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Al hablar de doble tributación internacional se hace referencia al “evento en el cual 
dos países consideran que tienen el derecho de gravar y cobrar una determinada 
renta, lo que quiere decir que una misma ganancia puede resultar gravada por 
más de un país”1, esto se presenta cuando quienes generan la ganancia 
desarrollan sus actividades comerciales en más de un Estado. 
 
Con el fin de resolver estos casos de doble tributación, los Estados suscriben 
acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales, denominados Convenios de 
Doble Imposición (CDI), en los cuales se establecen las reglas que serán usadas 
para “evitar la doble imposición, así como los mecanismos para que se dé la 
colaboración entre las administraciones tributarias con el objetivo de prevenir la 
evasión fiscal”2 entre los contribuyentes. 
 
Al suscribir un convenio, los Estados que firman renuncian a gravar determinadas 
ganancias y realizan todo lo posible mediante procedimientos de mutuo acuerdo 
con el fin de que sólo uno, sea el que cobre el impuesto, y de esta manera 
minimizar la carga tributaria de sus residentes evitando que queden sometidos a 
una doble imposición. 
 
Este trabajo es producto de la investigación denominada “Efectos de los 
Convenios para Evitar la Doble Imposición Tributaria Internacional C.D.I en 
Colombia”, el cual fue realizado con el fin de analizar la normatividad colombiana 
frente a aquellas políticas y convenios internacionales relacionados con la doble 
tributación internacional. 
                                                 
1 HERRERA TAPIAS Belinda, RODRIGUEZ RIVERA Luz, ARRIETA SOLANO William, Colombia frente a los convenios de 
la doble tributación internacional, https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/download/7898/7505 
, (Citado el 9 de julio de 2018) 
 
2 HERRERA TAPIAS Belinda, RODRIGUEZ RIVERA Luz, ARRIETA SOLANO William, Colombia frente a los convenios de 
la doble tributación internacional, https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/download/7898/7505 







When talking about double international taxation, reference is made to the event in 
which two countries consider that they have the right to tax and collect a certain 
income, which means that the same profit can be taxed by more than one country, 
this occurs when those who generate profit develop their commercial activities in 
more than one State. 
 
In order to resolve these cases of double taxation, the States subscribe bilateral or 
multilateral agreements or conventions, called Double Taxation Agreements (CDI), 
which establish the rules that will be used to avoid double taxation, as well as the 
mechanisms so that the collaboration between tax administrations takes place with 
the objective of preventing tax evasion among taxpayers. 
 
By signing an agreement, the signatory states waive the right to tax certain profits 
and do everything possible through mutually agreed procedures so that only one  
will be the one to collect the tax, and in this way minimize the tax burden of its 
residents preventing them from being subjected to double taxation. 
 
This work is the product of the research called "Effects of the Agreements to Avoid 
International Double Taxation CDI in Colombia", which was conducted in order to 
analyze the Colombian regulations against international policies and agreements 
















El Gobierno Nacional con base en el artículo 227 de la Constitución Política de 
Colombia promueve “la integración económica, social y política con las demás 
naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe mediante 
la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, 
crean organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad 
latinoamericana de naciones”3; El artículo 95 también manifiesta que los 
colombianos estamos obligados a cumplir las leyes , que son deberes del 
ciudadano entre otras “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”4, es por ello que la suscripción 
de los convenios de doble imposición tributaria ayudan con la contribución “al flujo 
de inversión extranjera hacia Colombia y también de la inversión de  colombianos 
al exterior, limitando el alcance de la potestad impositiva de los Estados, en tanto, 
asigna el derecho de imposición a uno de los Estados contratantes o se acuerda la 
compartición de la jurisdicción para gravar, limitando las tarifas de los impuestos 
que se generen, también mitiga los riesgos de subimposición, promoviendo la 
cooperación y el intercambio de información entre los Estados contratantes, 
procurando así  “un justo medio entre el control tributario y el ofrecimiento de 
mecanismos fiscales para aminorar los efectos adversos al comercio producto de 
la excesiva imposición”5 logrando combatir la doble imposición fiscal y evasión 
fiscal internacional las cuales son razones de conveniencia para defender la 
acogida de los acuerdos para evitar la doble imposición en Colombia. Desde el 
año 2002, la política colombiana en materia de negociación de convenios para 
                                                 
3 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA. Artículo 227,http:// http://www.constitucioncolombia.com/titulo-7/capitulo-
8/articulo-227  [Citado en junio 22 de 2018] 
 
4 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, Artículo 95, literal 9,http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-
5/articulo-95 ,  [Citado en junio 22 de 2018] 
 
5 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. - Sentencia C-049/15. Ley 1690 de 2013. Acuerdo entre la República de 
Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto 





evitar la doble tributación reconoce la necesidad de hacerse partícipe del nuevo 
contexto económico internacional que exige convivir en un mundo globalizado de 
economías interdependientes que compiten por crear ambientes de fomento y 
atracción de inversiones, esta política exige remover los obstáculos a la expansión 
de las relaciones económicas, entre ellos, aquel que representa la doble 
imposición a nivel internacional”.6 
 
Con la era de la globalización vienen muchos cambios económicos, por lo que se 
darán a conocer los efectos de los convenios de doble imposición tributaria que se 
han firmado en nuestro país, haciendo énfasis principal en los convenios firmados 
del año 2014 al año 2017, lo que permitirá determinar los efectos positivos y 
negativos que tiene cada país que interviene en la firma del convenio, como el 
derecho de gravar una determinada renta para Colombia, esto implica conocer 
información de primera mano, cómo los activos que tienen en el exterior los 
Colombianos utilizando la cláusula de intercambio de información que determina el 
modelo de convenio OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo 
económico). 
 
De igual manera, se analizarán las ventajas y desventajas que conllevan estos 
tratados e igualmente los mecanismos que se han utilizado para prevenir el fraude 
fiscal, ya que uno de los factores negativos de los CDI es que han sido utilizados 
como mecanismo para evitar pagar tributo sobre las rentas obtenidas en nuestro 
país, utilizando varios métodos que se explicarán más adelante. Se pretende 
además dar a conocer como ha influido la firma de estos convenios con el 
incremento de la inversión extranjera y el impacto que este ha tenido en la 
economía de Colombia garantizando así que los colombianos en el exterior 
puedan ser más competitivos en el mercado internacional. 
 
                                                 
6 DIAN.DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Convenios Tributarios Internacionales, 





De igual manera, se explicará el funcionamiento de los convenios para evitar la 
doble tributación, dado que antes de firmar se debe revisar como aplican los 
principios generales del derecho internacional buscando mantener condiciones de 
justicia para ambos países, teniendo en cuenta que en nuestro país se firmó la 
reforma tributaria “Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016” y que trajo muchos 
cambios y creación de nuevos tributos como el impuesto a los dividendos que se 

























PRIMERA VISION (Aspectos)  
La presente visión se tomó del Manual de las Naciones Unidas en temas 
específicos sobre la administración de convenios de doble tributación para países 
desarrollados. Editado por Alexander Trepelkov, Harry Tonino y Dominika Halka. 
New York  Abril de 2015, y nos habla de la  nueva globalización  y la necesidad 
que surge por atraer más la inversión extranjera en Colombia, con la cual se 
incrementaría más en tecnologías y proyectos de investigación ya que serían una 
competencia directa para los locales y así mejorar sus procesos de producción, e 
igualmente las inversiones extranjeras también generarían más empleo ya que se 
asocian con recursos a largo plazo mejorando así  la economía, por este motivo se 
firman acuerdos y tratados internacionales donde se refleje un equilibrio 
económico en ambos países y de este modo generar  una mayor confianza al  
inversionista;  para esto existen unos convenios modelos en los cuales no hay 
reglas generales, ejemplo cada país es libre de aplicar su legislación y colocar un 
límite a sus tributos. “Otra ventaja de estos acuerdos es que los ingresos 
obtenidos en el extranjero se pueden reconocer como un crédito tributario en 
territorio colombiano, adicional a esto se puede tener un intercambio de 
información y ser más transparentes en la parte fiscal.7 
 
Como conclusión se puede decir que Colombia tiene una tasa impositiva alta, de 
la cual muchas empresas extranjeras tienen temor de invertir en nuestro país, de 
allí la necesidad que se firmen estos acuerdos siempre y cuando se de ese 
equilibrio fiscal en ambas naciones a la hora de realizar el recaudo y que el 
extranjero también sienta la seguridad de que su inversión no será solo para 
impuestos, y su renta no será gravada dos veces. 
 
                                                 
7 TREPELKOV Alexander, TONINO Harry y HALKA Dominika. Manual de las Naciones Unidas en temas específicos sobre 





SEGUNDA VISION (Aspectos) 
La presente visión se tomó del Libro Principios Básicos de Tributación 
Internacional. Editorial Legis. Bogotá, Rohatgi, Roy. En él se proporciona un 
concepto general de la estructura jurídica del poder tributario desde la perspectiva 
internacional y bajo los principios en los cuales se enmarca el fenómeno en 
Colombia, aclarando que ningún Estado puede realizar labor alguna relacionada 
con los aspectos tributarios en otro Estado, sin el consentimiento del mismo.   
 
Los “convenios bilaterales para evitar la doble imposición tienen como objetivo 
crear medidas para delimitar la potestad tributaria de los estados, en algunos 
casos se atribuye a uno de los estados el derecho exclusivo de la tributación”8 en 
la determinación de la renta y el patrimonio y en otros casos se hace de manera 
compartida.  
 
En el caso de Colombia, el estado comparte el importe de la tributación del 
impuesto de renta y complementarios con el otro estado contratante, permitiendo 
en la mayoría de los tratados tomar como descuento tributario o rentas exentas los 
impuestos pagados o ingreso recibido en el otro Estado. 
 
El texto ayuda a dar claridad sobre los residentes y los no residentes indicando 
que los primeros se gravan sobre los ingresos mundiales (obligación ilimitada o 
total y los segundos, solamente se gravan sobre sus ingresos y ganancias dentro 
del país (obligación limitada).  
 
También, nos habla sobre los Principios básicos de Tributación Internacional en 
donde generalmente los países gravan al residente y a los no residentes a partir 
del monto de sus ingresos obtenidos dentro de la jurisdicción, esta medida se 
                                                 
8 HERRERA TAPIAS Belinda, RODRIGUEZ RIVERA Luz, ARRIETA SOLANO William, Colombia frente a los 
convenios de la doble tributación internacional, 





extiende a los residentes en cuanto a los ingresos obtenidos en otras 
jurisdicciones con fundamento en la residencia. 9 
 
En algunos países siguen el régimen tributario territorial, es decir, que no gravan 
los ingresos de fuente extranjera de los residentes, casos en los cuales la 
residencia fiscal se convierte en algo muy irrelevante, excepto cuando el tema es 
abordado en un Tratado Internacional y el estatus de residente se define bajo las 
normas fiscales internas del Estado.   
 
Una persona que no es residente fiscal bajo la ley interna es un no residente. Un 
no residente normalmente paga impuestos sobre los ingresos derivados 
solamente en ese país. Su obligación fiscal está limitada al impuesto sobre el 
ingreso que se causa, deriva o surge de fuentes internas.   
 
TERCERA VISION (Aspectos) 
 
La presente visión se tomó del libro “Convenios para evitar la doble imposición 
internacional: interpretación, procedimiento amistoso y arbitraje de la Universidad 
de Alicante-España”10. En este texto, se muestra la interpretación de los convenios 
para evitar la doble imposición internacional, que se enmarca en el Derecho 
Internacional Tributario dada la creciente internacionalización de la economía 
actual. por la propia naturaleza del Derecho Internacional Tributario como “aquella 
rama del Derecho Internacional, cualificada por la naturaleza tributaria de las 
relaciones entre Estados que en ese Derecho se regulan”, el Derecho 
Internacional Tributario se configura ya de modo indiscutible como objeto de 
análisis por parte de los tributaristas, el conjunto de normas de Derecho interno 
que disciplinan relaciones jurídicas tributarias cuyos elementos -personales, reales 
                                                 
9  ROY ROHATGI. Libro Principios Básicos de Tributación Internacional. Editorial Legis. Bogotá, Legis 
Editores, Bogotá, 2008.Pág 15 
 
10 RIBES RIBES Aurora, Convenios para evitar la doble imposición internacional: interpretación, procedimiento 




o formales- quedan insertos dentro del ámbito de eficacia de ordenamientos 
jurídicos de diversos Estados”. 11 Clarifica los conceptos básicos y su 
trascendencia en torno a la actividad interpretativa respecto al Derecho 
Internacional, además explica la evolución de la OCDE lo cual se ha venido 
reflejando en la interpretación de los tratados y en donde se examinan las 
aportaciones desde foros doctrinales internacionales para enriquecer la 
elaboración de una construcción interpretativa de los CDI.   
 
Permite determinar el posicionamiento de las instancias administrativas y 
judiciales en lo que concierne a la interpretación y aplicación de los convenios de 
doble imposición suscritos por España con otros países.  
 
Finalmente, estudia los mecanismos contemplados en los Convenios Modelo con 
el objeto de resolver las controversias interpretativas que se puedan originar en los 
convenios bilaterales, tales como la naturaleza jurídica y el desarrollo del 
procedimiento amistoso establecido tradicionalmente en la mayoría de los tratados 











                                                 
11 RIBES RIBES, Aurora, Convenios para evitar la doble imposición internacional: interpretación, procedimiento amistoso y 








Determinar y analizar los efectos en materia tributaria de los convenios para evitar 
la doble imposición tributaria internacional en Colombia. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Evaluar los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico colombiano 
para evitar la doble tributación internacional 
 
 Analizar los principales conflictos que se presentan en los convenios de 
doble imposición tributaria 
 




TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación utilizada será el descriptivo asociado con la investigación 
causal dado que se pretende observar y describir el comportamiento de un sujeto 
sin influir de ninguna manera, encontrado las posibles causas y soluciones al 
problema planteado en el presente trabajo de grado. 
 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método que se utilizará será el análisis y síntesis dado que permite dar a 
conocer más profundamente la realidad, simplificar su descripción, descubrir lo 
oculto y construir nuevos aprendizajes a partir de otros que ya se poseen. Por todo 
ello, tiene un carácter genérico y está relaciona con varias 
competencias (pensamiento crítico, resolución de problemas, organización y 




“Los procesos de análisis y síntesis dependen en gran medida de tres elementos: 
la información y conocimientos previos que posee el individuo o grupo que llevará 
a cabo la tarea, la habilidad en la percepción del detalle y de relaciones novedosas 
entre elementos propios de la realidad objeto de estudio y de otros ajenos a esta, 
y los objetivos del estudio, que ayudarán a establecer criterios para seleccionar la 




Otras investigaciones, sentencias de la Corte Constitucional, DIAN, Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario, Organización para la Cooperación y el 




Para la presente investigación este tipo de información no aplicó. 
 
 
POBLACION Y MUESTRA  









                                                 
12 INNOVACIÒN EDUCATIVA. Análisis y síntesis, https://innovacioneducativa.upm.es/competencias-






 La falta de información estadística respecto a los convenios de doble 
imposición tributaria en Colombia. 
 
 Los convenios de doble imposición tributaria manejan temas de derecho 
internacional tributario por lo que fue difícil la interpretación de algunas 
normas. 
 
 Se encuentra poca información de los convenios en actualización que los 
puedan complementar. 
 
 No existen comparativos con otros trabajos de investigación para definir en 
porcentajes que puede haber variado o que países se acogen más a los 
convenios. 
 
 La falta de socialización del tema a la comunidad hace que haya poca 
cultura y se pierdan los beneficios que estos generan tanto a personas 













1. MECANISMOS PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
COLOMBIANO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 
1.1 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS 
Colombia aprobó, mediante la Ley 32 de 1985, “la Convención de Viena de 1969 
sobre el Derecho de los Tratados , la Convención fue suscrita en Viena (Austria) 
el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia 27 de enero de 1980, fue elaborada 
sobre la base de un proyecto preparado durante más de quince años de trabajo 
por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas13, con el fin de 
mejorar el comercio y negociación bajo los principios de justicia y derecho 
internacional.  El espíritu de la Convención apunta a fortalecer la cooperación 
internacional, promoviendo y facilitando la concertación a nivel bilateral y 
multilateral, su significación real reside en la contribución efectiva que este 
instrumento pueda brindar para erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes y, en 
consecuencia, de la claridad, la especificidad y la naturaleza obligatoria de sus 
disposiciones.  
 
Figura 1. Convención de Viena 







Fuente: Propia de los autores 
 
                                                 
13DIAN.DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 
https://www.dian.gov.co/normatividad/convenios/ConveniosMultilaterales/M026.pdf, [Citado en junio 22 de 2018] 
Aplica para los tratados 
entre Estados.                
Los tratados se rigen 
por una costumbre del 
derecho internacional. 
Un tratado entrará en 
vigor de la manera y en 
la fecha que en él se 
disponga o que 
acuerden los Estados 
negociadores. 
El retiro y/o 
suspensión de una de 
las partes, por 
inducción de la firma 





1.2 LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 
 
“Es la imposición de gravámenes por dos o más Estados soberanos sobre la 
misma renta o mismo capital comparables de la misma persona gravable y en el 
mismo periodo de tiempo” 14. “Es decir, se presenta cuando un sujeto pasivo paga 
el mismo impuesto dos veces en dos diferentes Estados por la generación del 
mismo ingreso”. 15 
 









Fuente: Elementos Básicos del Derecho Tributario Internacional CIJUF 2012.  
 
1.2.1 Doble Tributación Jurídica Internacional 
 
La doble tributación jurídica internacional ocurre cuando el mismo o semejante 
impuesto es aplicado por dos estados debido a un mismo presupuesto de hecho y 
para un mismo período de tiempo, a un mismo sujeto, es necesario que opere una 
cuádruple identidad: en la naturaleza del gravamen, en el presupuesto de hecho, 
en el período de tiempo y en el sujeto sobre quien recae el tributo. 
                                                 
14 BRIAN J. ARNOLD, MICHAEL J. MCINTYRE, International Tax Primer, Kluwer Law International, Second 
Edition, The Hague, Netherlands, 2002, p. 29. 
 
15 BETTINGER BARRIOS, HERBERT, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, Tomo I, 




1.2.2 Doble Tributación Económica 
En este caso si no existiese identidad de sujeto, tendríamos que hablar de doble 
tributación económica. En general, los residentes de un Estado son gravados 
sobre la totalidad de las rentas que perciba, bien sea que se originen en el Estado 
de residencia o en terceros Estados, rentas mundiales.  A su turno, esos terceros 
Estados someterán a impuesto las rentas originadas en su territorio. En 
consecuencia, los contribuyentes son sometidos a imposición en su país de 
residencia por las rentas de fuente extranjera y esas mismas rentas también son 
sometidas a imposición en los países en que se generaron.  
 
“La doble tributación también se puede producir cuando una persona es 
considerada residente de dos Estados y en consecuencia es gravada por estos 
sobre la totalidad de sus rentas sin importar la fuente.  También puede ocurrir que 
dos Estados simultáneamente se atribuyan la fuente de una renta por lo que 
ambos ejercen su derecho a gravarla”.16 
 
Ejemplo: “Un inversor de Francia ha colocado un capital en préstamo en Colombia y 
sobre los intereses percibidos en virtud de la colocación de ese capital, el fisco 
colombiano aplica su impuesto a la renta y, por su parte, en el país de la residencia del 
inversor es decir en Francia se le aplica el impuesto a la renta francés sobre esos mismos 
intereses, todo en el mismo periodo”. 17 
 
En el caso planteado se configura el fenómeno de doble tributación internacional, 
Se configura la convergencia de las potestades tributarias de Colombia y Francia 
sobre la cuádruple identidad antes mencionada: 
 
                                                 
16 DIAN.DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Convenios para evitar la doble imposición 
,https://www.dian.gov.co/normatividad/convenios/ConveniosMultilaterales/M026.pdf, [Citado en junio 22 de 
2018] 
 
17 SEMINARIO INTERNACIONAL sobre “Aspectos de la Tributación Internacional en el Contexto Actual y la 






 Identidad en la naturaleza de los impuestos: (Impuestos a la renta de 
Colombia y Francia) 
 Identidad en el presupuesto de hecho:(La obtención de los intereses).  
 Identidad del sujeto:(El inversor de Francia)  
 Identidad del período de tiempo:(El mismo periodo) 
1.3 TRATADOS INTERNACIONALES PARA LA DOBLE TRIBUTACIÓN  
 
“Son instrumentos jurídicos internacionales suscritos entre dos Estados, que se 
incorporan al ordenamiento jurídico interno de cada uno de ellos y que tienen por finalidad 
eliminar o aminorar la doble tributación internacional que afecta o dificulta el intercambio 
de bienes y servicios y los movimientos de capitales, tecnologías y personas, 
beneficiando exclusivamente a las personas naturales o jurídicas, residentes o 
domiciliadas en alguno de los Estados contratantes. En general, estos convenios se 
aplican a los impuestos que gravan la renta y al patrimonio, y los procedimientos que 
contemplan para eliminar o aminorar la doble tributación son los siguientes: 
 Se concede la potestad tributaria exclusiva a uno de los Estados Contratantes para 
gravar la renta o el patrimonio, ya sea al Estado donde la empresa tiene su 
domicilio o residencia o al Estado donde la renta se origina o tiene su fuente; 
 Se concede la potestad tributaria a ambos Estados Contratantes, pero 
estableciendo una tasa límite con la cual el Estado de la fuente puede gravar 
determinadas rentas (intereses, regalías) y, 
 Se contempla una norma en la cual los Estados Contratantes se comprometen a 
evitar la doble tributación, en los casos en que una renta es gravada en ambos 
Estados, a través de la concesión de créditos o exenciones por los impuestos 
pagados en el otro Estado Contratante”. 18 
 
Existen varios organismos internacionales que manejan modelos para prevenir la 
doble tributación internacional, lo más conocidos son la (OCDE) Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, la (ONU) Organización de Naciones 
Unidas. En América Latina encontramos la (CAN) Comunidad Andina de Naciones 
y la (ALADI) Asociación Latinoamericana de Integración. 
 
 
                                                 
18 GOBIERNO DE CHILE. ¿Qué son los tratados de doble tributación?,http://www.hacienda.cl/preguntas-





1.3.1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
 
La OCDE fue fundada en 1961, agrupa a la fecha 35 países miembros y su misión 
es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. “Es un foro único en el que las administraciones 
trabajan conjuntamente con el fin de afrontar los retos económicos, sociales y 
medioambientales de la globalización, constituye la vanguardia de los esfuerzos 
realizados para comprender los avances y ayudar a las Administraciones a 
responder ante las nuevas áreas de interés como la regulación de las sociedades, 
la economía de la información y los retos de una población que envejece”.19  Se 
concluye que “la finalidad actual de la OCDE, es velar porque los países miembros se 
mantengan dentro de un patrón de comportamiento económico guiado por los principios 
del libre mercado, sin embargo, no está libre de costos. En primer lugar, durante los 
últimos cinco años el proceso mismo de admisión ha implicado incurrir en gastos 
administrativos para preparar informes y realizar consultas, además de movilidad 
internacional, y si la admisión llegara a ser otorgada, el país tendría que contribuir al 
presupuesto de la OCDE con una cuota anual proporcional a su tamaño, como lo hacen 
todos los demás miembros”.20 
 
La OCDE proporciona un marco en el que las administraciones pueden “comparar 
sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar las 
prácticas correctas y trabajar en la coordinación de las políticas nacionales e 
internacionales”21.Originalmente, veinte (20) países “se adhirieron a la Convención 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 
14 de diciembre de 1960, desde entonces, quince (15) países se han sumado y se 
                                                 
19 COMITÉ DE ASUNTOS FISCALES DE LA OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio. Versión Abreviada 15 de julio de 2015. Página 2 
 
20 UN PERIÓDICO DIGITAL. El ingreso de Colombia a la Ocde: oportunidad o 
riesgo,http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/el-ingreso-de-colombia-a-la-ocde-oportunidad-o-
riesgo/,[Citado en marzo de 21 de 2018] 
 
21 OCDE. Mejorar el liderazgo escolar. Herramientas de trabajo. Pág 2 





han convertido en miembros plenos de la Organización. Por orden de ingreso, los 
países miembros de la OCDE y las fechas en que depositaron el instrumento de 
ratificación son”:22  
 
 Canadá: 10 de abril de 1961   Estados Unidos: 12 de abril de 1961 
 Reino Unido: 2 de mayo de 1961   Dinamarca: 30 de mayo de 1961 
 Islandia: 5 de junio de 1961    Noruega: 4 de julio de 1961 
 Turquía: 2 de agosto de 1961   España: 3 de agosto de 1961 
 Portugal: 4 de agosto de 1961   Francia: 7 de agosto de 1961 
 Irlanda: 17 de agosto de 1961   Bélgica: 13 de septiembre de 1961 
 Alemania: 27 de septiembre de 1961  Grecia: 27 de septiembre de 1961 
 Suecia: 28 de septiembre de 1961   Suiza: 28 de septiembre de 1961 
 Austria: 29 de septiembre de 1961   Países Bajos: 13 de noviembre de 1961 
 Luxemburgo: 7 de diciembre de 1961  Italia: 29 de marzo de 1962 
 Japón: 28 de abril de 1964    Finlandia: 28 de enero de 1969 
 Australia: 7 de junio de 1971   Nueva Zelanda: 29 de mayo de 1973 
 México: 18 de mayo de 1994   República Checa: 21 de diciembre de 1995 
 Hungría: 7 de mayo de 1996   Polonia: 22 de noviembre de 1996 
 Corea del Sur: 12 de diciembre de 1996  Eslovaquia: 14 de diciembre de 2000 
 Chile: 7 de mayo de 2010    Eslovenia: 21 de julio de 2010 
 Israel: 7 de septiembre de 2010   Estonia: 9 de diciembre de 2010 










                                                 
22 OCDE. «List of OECD Member countries - Ratification of the Convention on the OECD» (HTML) (en inglés). 














Fuente: Fiscalidad Internacional. Los convenios de doble imposición. Open Course Ware 
 
Clasificación de las rentas según el modelo de convenio de doble imposición:                 
“Rentas inmobiliarias (Art.6), Beneficios empresariales (Art.7), Navegación 
marítima (Art. 8), Empresas asociadas (Art. 9), Dividendos (Art. 10), Intereses (Art. 
11), Regalías (Art. 12), Ganancias de capital (Art. 13), Rendimientos del trabajo 
dependiente (Art. 15), Remuneraciones en calidad de consejero (Art. 16), Artistas 
y deportistas (Art. 17), Pensiones (Art. 18), Funciones públicas (Art. 
19),Estudiantes (Art. 20), Otras rentas (Art. 21)”23. 
 
1.3.2 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 
Las Naciones Unidas (ONU) manejan un modelo de convención que favorece en 
general la retención de mayores derechos de tributación del llamado “país fuente” 
en virtud de un acuerdo fiscal —los derechos de imposición del país anfitrión de la 
inversión— que del “país de residencia” del inversor. “Durante mucho tiempo los 
países en desarrollo han dado gran importancia a esa cuestión, aunque también 
                                                 
23 FISCALIDAD INTERNACIONAL. Los convenios de doble imposición. Open Course 
Ware,https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/3714/mod_resource/content/3/TemaV_Convenios.pdf,[Citado en 





algunos países desarrollados han comenzado a incorporarla en sus acuerdos 
bilaterales”.24 
 
Modelo de la ONU no representa sino una adaptación del Modelo OCDE que, a 
través de algunas pocas modificaciones, intenta recoger en mayor  medida lo que 
podría ser de interés para los países en vías de desarrollo, y es que se contemple 
en los Convenios que este tipo de países se pueda vincular con países 
desarrollados, con miras a evitar la doble tributación de la renta (el Modelo de la  
ONU omite lo referente a la imposición del capital dejando esta cuestión librada a  
lo que se pueda decidir en negociaciones bilaterales). 
 
El Modelo ONU refuerza la posición del Estado fuente atribuyendo más derechos 
de imposición al Estado fuente. Los ingresos que, bajo el Modelo de la OCDE, 
están gravados exclusivamente en el Estado de residencia pueden someterse a 
imposición en el Estado fuente bajo el Modelo ONU. Países podrían desear limitar 
el alcance del método de exención a ciertos tipos de ingresos y aplicar el método 
de crédito a otros tipos. 
1.3.3 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 
“Es una comunidad de países que se unieron voluntariamente con el objetivo de 
alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración 
andina, suramericana y latinoamericana, integrada por: Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú, los cuales cuentan con una variada geografía, una gran diversidad cultural 
y natural, así como objetivos y metas comunes, presentan una gran diversidad 
cultural, étnica y lingüística”25. Tiene países asociados como: Chile, Argentina, 
Brasil, Paragua y Uruguay y un país observador que es España. Su principal 
objetivo es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros 
                                                 
24 ONU. La Organización, http://www.un.org/es/index.html ,[Citado en marzo de 21 de 2018] 
 
20 COMUNIDAD ANDINA. ¿Qué es la CAN?, http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-





en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y 
social.26 
 
El grupo Andino (CAN), maneja un modelo que fue aprobado en el año 1971 
según la Decisión 40 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, consagra el marco de 
referencia para la celebración de acuerdos bilaterales para evitar la doble 
tributación internacional de la renta y el patrimonio entre países miembros de ese 
acuerdo y terceros países. Tanto el modelo como el convenio multilateral 
aprobados, se vinculan a la política en materia de inversión extranjera observada 
en aquella época para la subregión y delineada en la Resolución 24 de aquel 
mismo Grupo. Este modelo da exclusividad en la atribución de la potestad 
tributaria en forma absoluta al país de la fuente, la única excepción es en el caso 
de los beneficios de las empresas de transporte, para los cuales se contempla 
como alternativa, la posibilidad de adjudicar la potestad tributaria al país de la 
residencia. 
 
La CAN adoptó medidas sobre la doble tributación a través de la Decisión 40 (16 
de noviembre de 1971), posteriormente, este régimen fue especificado, en mayo 
de 2004, a través de la Decisión 578, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero 
de 2005. “Considerando que es necesario eliminar la doble imposición a las 
actividades de las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en los Países 
miembros de la Comunidad Andina que actúan a nivel comunitario, establecen un 
esquema y reglas para la colaboración entre las administraciones tributarias con 
tal fin; así mismo, es indispensable actualizar las normas referentes a evitar la 
doble tributación entre los Países Miembros, con el fin de fomentar los 
intercambios entre los Países de la CAN para atraer la inversión extranjera y 
prevenir la evasión fiscal.”27 
                                                 
21COMERCIO EXTERIOR Comunidad Andina de Naciones, 
http://www.businesscol.com/comex/exporconv_comunidad_andina.htm, [citado el 21 de junio de 2018] 
 
27 COMUNIDAD ANDINA. ¿Qué es la CAN?, http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-




1.3.4 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 
“Es el mayor grupo latinoamericano de integración (ALADI), Sus trece países miembros 
comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela”.28 
 
En el Tratado de Montevideo 1980 (TM80), se estableció el marco jurídico global 
constitutivo y regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los 
principios generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva 
de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; 
flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países 
miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales” 29. 
 
Los países de ALADI han firmado individualmente convenios para eliminar la doble 
tributación con muchos países desarrollados, sin embargo, son pocos los 
convenios que se han firmado, entre ellos se destaca, no obstante, el convenio 
multilateral entre los países del grupo andino, el modelo de convenio de la ALADI 
sigue en lo fundamental el modelo de la OCDE y de las NACIONES UNIDADES 
como se explica en el siguiente cuadro: 
 
                                                                                                                                                     
 
28 ALADI. Quienes somos, http://www.aladi.org/sitioAladi/quienesSomos.html,[Citado en marzo de 21 de 2018]  




Tabla 3. Resumen de criterios para atribuir la potestad tributaria en el proyecto de 
convenio para evitar la doble tributación de la renta y del patrimonio entre los 
países de la ALADI. 





1.4 COLOMBIA Y EL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE 
 
La Constitución política de Colombia establece que es atribución del Presidente de 
la República: Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con los demás 
estados y entidades de derecho internacional; nombrar los agentes diplomáticos, 
recibir los agentes respectivos y “celebrar con otros Estados y entidades de 
derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la 
aprobación del Congreso”30. La Constitución Política le da competencia al 
Congreso de la República para “aprobar o improbar los tratados o convenios que 
el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional”31. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los convenios son celebrados por sujetos de 
derecho internacional (Estados) y se rigen por el derecho internacional 
(Convención de Viena).  
 
“En el Estado Colombiano se realiza el siguiente control formal de constitucionalidad de 
tratados internacionales y leyes aprobatorias de tratados: 
 
- La remisión del instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria por parte 
del Gobierno Nacional;  
- La validez de la representación del Estado Colombiano en el proceso de 
negociación del tratado, así como la competencia de los funcionarios 
intervinientes;  
- La iniciación del trámite en el Senado;  
- La publicación del proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, de 
las Actas en que constan las ponencias, los anuncios y debates, así como los 
textos definitivos, en la Gaceta del Congreso;  
                                                 
30 CANCILLERIA DE COLOMBIA. Representación de los intereses de Colombia en el 
Exterior,https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ce-sc-rad2012-n2083.htm,  [Citado 
en junio 22 de 2018] 
 
31 CANCILLERIA DE COLOMBIA. Representación de los intereses de Colombia en el 
Exterior,https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ce-sc-rad2012-n2083.htm,  [Citado 




- La aprobación del proyecto en cuatro debates, en las comisiones y plenarias de 
cada cámara;  
- El anuncio previo a la votación del proyecto en cada debate;  
- El quórum de liberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue 
aprobado el proyecto;  
- El cumplimiento del plazo establecido entre el primero y el segundo debate, y entre 
la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la 
otra;  
- La consideración del proyecto en no más de dos legislaturas;  
- La sanción presidencial; y  
- El envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.”32 
 
En Colombia, al igual que la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas, se 
cuenta con reglas del ordenamiento interno que regulan los elementos 
fundamentales para definir la potestad tributaria del país y para mitigar la doble 
tributación. Estas medidas se complementan con los Convenios para evitar la 
doble imposición (CDI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), los cuales se han constituido como elemento fundamental de 
la política tributaria; considerando así los criterios como la seguridad jurídica, 
ventajas tributarias y procedimentales de los CDI, lo que brinda una garantía 
importante para el inversionista. 
 
Colombia no es miembro de la OCDE, pero se encuentra en la etapa final del 
proceso de ingreso en esta organización multilateral, un lugar en la OCDE ayuda a 
incrementar en gran medida la reputación en el sistema internacional como país 
que respeta las buenas prácticas, la economía de mercado y los derechos 
                                                 
32 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-750/08. LEY APROBATORIA DE ACUERDO DE 
PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA-Control de constitucionalidad,http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/C-750-






humanos, lo que atraería una mayor inversión al país, impulsando el crecimiento 
económico y la generación de empleo. 
 
“En 2007, la OCDE se comprometió a fortalecer su cooperación con 
Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica a través de un incremento en sus relaciones. 
Además de los 35 miembros plenos, 11 países con economías emergentes son 
adherentes a la declaración sobre inversión internacional y empresas multinacionales de 
1976 y participan en el trabajo del comité de inversiones de la OCDE”.33: Argentina (22-4-
1997), Brasil (14-11-1997), Lituania (20-9-2001), Rumania (20-4-2005), Egipto (11-7-
2007), Perú (25-7-2008), Marruecos (23-11-2009), Colombia (8-12 2011), Túnez (23-5-
2012), Costa Rica (30-9-2013) y Jordania (28-11-2013). 
 
Actualmente, de Suramérica solo Chile (2010) y México (1994) pertenecen a la 
OCDE.  Brasil es un socio clave pero no es miembro y desde el 19 de septiembre 
de 2013 los   miembros de este organismo aprobaron una hoja de ruta para iniciar 
el proceso de adhesión para COLOMBIA en el cual se establecieron los 
requerimientos que debe cumplir para su futuro ingreso; El Presidente Juan 
Manuel Santos está haciendo todo lo posible para que sea antes de agosto de 
2018 que se termina su periodo presidencial.  A la fecha, según la OCDE 
Colombia ha sido aprobada en los siguientes comités: - Inversiones; - Cohecho en 
las transacciones comerciales internacionales; - Gobierno corporativo; - Mercados 
financieros; - Seguros y pensiones privadas; - Competencia; - Impuestos; - Medio 
ambiente; - Sustancias químicas; - Gobernanza pública; - Política regulatoria; - 
Estadísticas; - Economía; - Educación; - Salud; - Créditos para la exportación; - 
Agricultura; - Pesca; - Ciencias y tecnología; - Tecnología de la información y 
comunicaciones; - Políticas del consumidor; - Comité Laboral, faltan por 
aprobación el Comité de Comercio y Desarrollo. 
 
                                                 
33OCDE. «OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises», 





Colombia debe seguir las recomendaciones del ente multilateral que son las metas 
a corto plazo para ser miembro pleno de la organización como lo son: “Mantener el 
aumento en la inversión pública, Financiar más programas de infraestructura a 
escala regional, Implementar el programa de concesiones viales, Modificación al 
esquema tributario de los licores, mejorar los esquemas de chatarrización y  
renovación del parque automotor en el sector financiero”34, Controles a 
medicamentos y el tema de la propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, promueve un convenio “modelo 
dinámico que permite su actualización y modificación periódica y puntual, como 
resultado de los procesos de globalización y liberalización de la economía, “este 
ofrece los medios para resolver, sobre una base uniforme, los problemas que se plantean 
con mayor frecuencia en el campo de la doble imposición jurídica, conforme a las 
recomendaciones del Consejo de la OCDE”.35 
 
El Modelo de Convenio OCDE es una de las fuentes principales que usan los 
países, incluido Colombia para llevar a cabo las negociaciones de sus tratados 
sobre impuestos, y los comentarios al Modelo son generalmente usados para 
interpretar el alcance de las normas establecidas en dichos tratados. El modelo en 
su capítulo V, trata los métodos para eliminar la doble imposición en su Artículo 23 
A., los métodos de exención y 23 B método de imputación.    
 
1.5 CONVENIOS FIRMADOS CON COLOMBIA 
 
De acuerdo con lo informado por la Cancillería del Ministerio de Relaciones 
exteriores de Colombia; El año 1961 se realizó el primer canje de notas para la 
                                                 
34 LATINAMERICAN POST ¿Como va la adhesión de Colombia de la OCDE? Que le falta a Colombia para ingresar a la 
OCDE,https://latinamericanpost.com/index.php/es/macroeconomia/18685-como-va-la-adhesion-de-colombia-en-la-ocde?-
[Citado en junio 22 de 2018] 
 
35 COMITÉ DE ASUNTOS FISCALES DE LA OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. 
Versión Abreviada del 22 de julio de 2010. Página 7,http://www.gerens.cl/gerens/ModeloConvenioTributario.pdf,[Citado en 





constitución del primer convenio para eliminar la doble tributación de las empresas 
de navegación marítima y aérea, de ahí en adelante se hicieron varios canjes de 
notas y firmas de convenios para evitar la doble imposición tributaria, resaltado 
convenio firmado en el año 1971 para evitar la doble tributación entre los países 
miembros y otros estados ajenos a la subregión de la Comunidad Andina de 
Naciones de Nacionales (CAN), en el año 1988 se adoptó la Convención sobre 
asistencia administrativa materia fiscal con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), lo que permitió la cooperación adecuada para la  
determinación de obligaciones fiscales y asegurar los derechos de cada estado 
intervinientes en los convenios, ya no solo para las empresas de navegación 
marítima y aérea sino para para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y 
la elusión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y 















ORGANISMOS VIGENTE BILATERAL MULTILATERAL 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA 
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GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES 
UNIDOS 
DUBAI 12/11/2017 EMIRATOS 
ARABES UNIDOS¬ 
No Sí No 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS 
EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA LA ELIMINACION DE L DOBLE TRIBUTACION CON 
RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA PREVENSION DE LA EVASION Y 
ELUSION TRIBUARIAS 
DUBAI 12/11/2017 EMIRATOS 
ARABES UNIDOS¬ 
No Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN RELACION CON 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL Y PARA PREVENIR 
LA EVASION Y LA ELUSION TRIBUTRIAS 
LONDRES 02/11/2016 REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL 
NORTE¬ 
No Sí No 
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTARIA 
BOGOTA 09/02/2016 EMIRATOS 
ARABES UNIDOS¬ 
No Sí No 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA FRANCESA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y PREVENIR LA EVASION Y 
LA ELUSION FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL 
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO 
BOGOTA 25/06/2015 FRANCIA¬ No Sí No 
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y BARBADOS SOBRE INFORMACION EN 
MATERIA TRIBUTARIA 
WASHINGTON 25/11/2014 BARBADOS¬ No Sí No 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE TURQUIA SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 
INVERSIONES 
BOGOTA 28/07/2014 TURQUIA¬ No Sí No 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA FRANCESA SOBRE EL FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCOS DE 
INVERSIONES 
BOGOTA 10/07/2014 FRANCIA¬ No Sí No 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE SINGAPUR Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA SOBRE PROMOCION Y PROTECCION DE INVESIONES 
BOGOTA 16/07/2013 SINGAPUR¬ No Sí No 
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA CHECA PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION AL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 
BOGOTA 22/03/2012 CHECA 
REPUBLICA¬ 
Sí Sí No 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE LA 
INDIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN 
RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 













ORGANISMOS VIGENTE BILATERAL MULTILATERAL 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA PORTUGUESA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION CON 
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO 
BOGOTA 30/08/2010 PORTUGAL¬ Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COREA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR 
LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION AL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 
BOGOTA 27/07/2010 REPUBLICA DE 
COREA¬ 
Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION 
CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO 
BOGOTA 13/08/2009 MEXICO¬ Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA CONFEDERACION SUIZA PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO 
BERNA 26/10/2007 SUIZA¬ Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE CHILE PARA EVITAR 
LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION AL IMPUESTO 
A LA RENTA Y AL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO 
BOGOTA 19/04/2007 CHILE¬ Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE PANAMA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN LA EXPLOTACION DE 
AERONAVES EN EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL 
BOGOTA 13/04/2007 PANAMA¬ Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE 
LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO 
BOGOTA 31/03/2005 ESPAÑA¬ Sí Sí No 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTARIA 
BOGOTA 30/03/2001 ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA¬ 
Sí Sí No 
CANJE DE NOTAS QUE CONSTITUYEN UN ENTENDIMIENTO REFERENTE A PROVISION DE 
PRESTAMO BLANDO ENTRE COLOMBIA Y REINO UNIDO 
BOGOTA 15/02/1988 REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL 
NORTE¬ 
Sí Sí No 
CANJE DE NOTAS QUE CONSTITUYE UN ACUERDO PARA LA EXONERACION RECIPROCA 
DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA OPERACION DE BARCOS Y 
AERONAVES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
BOGOTA 16/10/1987 ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA¬ 
Sí Sí No 




30/05/1984 HONDURAS¬ No Sí No 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y NICARAGUA 
MANAGUA 02/03/1984 NICARAGUA¬ Sí Sí No 














ORGANISMOS VIGENTE BILATERAL MULTILATERAL 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE ITALIA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION SOBRE LAS RENTAS Y 
SOBRE EL PATRIMONIO DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LA NAVEGACION MARITIMA Y 
AEREA 
BOGOTA 21/12/1979 ITALIA¬ Sí Sí No 
CANJE DE NOTAS QUE CONSTITUYE UN ACUERDO SOBRE "LA APLICACION DEL ARTICULO 
2 SOBRE EL CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACION FIRMADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 1979" 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DE ITALIA 
BOGOTA 21/12/1979 ITALIA¬ Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA PARA 
REGULAR LA TRIBUTACION DE LA INVERSION ESTATAL Y DE LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
CUCUTA 22/11/1975 VENEZUELA¬ Sí Sí No 
CANJE DE NOTAS QUE CONSTITUYEN UN ACUERDO SOBRE LA ELIMINACION DE DOBLE 
TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS DE NAVEGACION MARITIMA Y AEREA DEL 15/09/1967 
ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE ARGENTINA 
BUENOS 
AIRES 
10/05/1972 ARGENTINA¬ Sí Sí No 
CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DEL ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y BRASIL PARA LA 
RECIPROCA EXENCION DE LA DOBLE TRIBUTACION A FAVOR DE LAS EMPRESAS 
MARITIMAS O AEREAS DE NACIONALIDAD COLOMBIANA O BRASILERA 
BOGOTA 28/06/1971 BRASIL¬ Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR 
LA DOBLE TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS DE NAVEGACION AEREA Y MARITIMA EN EL 
SECTOR DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y CAPITAL. 
SANTIAGO 19/03/1970 CHILE¬ SI SI NO 
CANJE DE NOTAS QUE CONSTIUYEN UN ACUERDO PARA ELIMINAR LA DOBLE 
TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS DE NAVEGACION MARITIMA Y AEREA ENTRE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE ARGENTINA 
BOGOTA 15/09/1967 ARGENTINA¬ Sí Sí No 
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS DE NAVEGACION MARITIMA Y 
NAVEGACION AEREA EN EL SECTOR DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL 
CAPITAL. 
BOGOTA 10/09/1965 ALEMANIA¬ Sí Sí No 
CANJE DE NOTAS QUE CONSTITUYE UN CONVENIO PARA ELIMINAR LA DOBLE 
TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS DE NAVEGACION MARITIMA Y AEREA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA 
WASHINGTON 01/08/1961 ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA¬ 
Sí Sí No 
 






1.5.1 Convenios vigentes para evitar la doble tributación en Colombia 
 
Actualmente, Colombia tiene suscritos convenios internacionales para evitar la 
doble tributación sobre las rentas y patrimonio con los siguientes países: 
 





Vigente desde el 23 de octubre de 2008. ley 1082 de 
2006.sentencia de constitucionalidad c- 383 de 2008 
ACUERDO PARA 





Vigente desde el 22 de diciembre de 2009. ley 1261 de 
2008.sentencia de constitucionalidad c- 577 de 2009 
ACUERDO PARA 





Vigente desde el 1 de enero de 2012. ley 1344 de 
2009.sentencia de constitucionalidad c-460 de 2010 
ACUERDO PARA 





Vigente desde el 12 de junio de 2012. ley 1459 de 
2011.sentencia de constitucionalidad c- 295 de 2012. 
ACUERDO PARA 





Vigente desde el 1 de agosto de 2013. ley 1568 de 
2012.sentencia de constitucionalidad c-221 de 2013. 
ACUERDO PARA 
EVITAR LA DOBLE 
TRIBUTACIÓN 
6 
COREA DEL SUR 
(CDI-OCDE) 
Vigente desde el 3 de julio de 2014. ley 1667 de 
2013.sentencia de constitucionalidad c-260 de 2014. 
ACUERDO PARA 





Vigente desde el 30 de enero de 2015. ley 1692 de 
2013.sentencia de constitucionalidad c-667 de 2014. 
ACUERDO PARA 





Vigente desde el 07 de julio de 2014. sentencia de 
constitucionalidad c-238 de 2014. ley 1668 de 2013. 
ACUERDO PARA 





Vigente desde mayo de 2015. aprobado mediante ley 
1690 de 2013 y sentencia c-049/15. 
ACUERDO PARA 
EVITAR LA DOBLE 
TRIBUTACIÓN 
10 
(PERÚ, ECUADOR Y 
BOLIVIA) 
COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES (CAN) 
Vigente desde 1971 
 
 
DECISIÓN 578 DE LA 
COMISIÓN DE LA CAN 
 
Fuente: Página web de la cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorExternoForm.aspx  
  
1.5.1.1 Análisis convenio entre la República de Colombia y España 
 
“Este convenio se estructuró tomando como base el modelo de convenio aportado por la 




sustancial de este convenio corresponde a los capítulos III al V, en los cuales se define y 
delimita hasta dónde cada uno de los Estados contratantes está autorizado para gravar la 
renta y el patrimonio y cómo ha de eliminarse la doble imposición jurídica, lo que en 
últimas es el objeto del acuerdo. 
 
En su capítulo V el convenio establece los mecanismos específicos para eliminar la doble 
tributación, disponiendo en primer lugar que ésta figura se evitará bien con base en la 
legislación interna de los Estados contratantes o de acuerdo con las reglas que este 
mismo acuerdo determina. 
 
España es poco benéfica para nuestro país, principalmente porque la adopción del criterio 
territorial puede acarrear la pérdida de recaudación de Colombia sobre rentas no 
obtenidas a través de establecimiento permanente, permitiendo que sea el país de 
residencia del inversionista extranjero quien efectivamente las recaude. Sin embargo, es 
innegable que la mayoría de los países potenciales inversionistas en Colombia e incluso 
nuestros vecinos y competidores próximos, algunos de ellos miembros de la CAN, son 
observadores y seguidores del modelo de la OCDE, lo cual nos lleva a tener especial 
interés en la negociación bajo este modelo”36. 
 
1.5.1.2 Análisis convenio entre la República de Colombia y Suiza 
 
“En cuanto al caso de Suiza se dispone en su primer apartado una típica exención con 
progresividad al determinar que las rentas o patrimonio que obtenga un residente suizo y 
que puedan tenerse como exentas en Colombia también serán eximidas de gravamen en 
Suiza, país que, solo para efectos de calcular el impuesto sobre la renta o el patrimonio 
restantes que tendrá que soportar el contribuyente, podrá tener en cuenta la tarifa que 
hubiere sido aplicable de no haberse dado dicha exención. Así mismo, se pronuncia sobre 
las ganancias de capital que hayan estado efectivamente sujetas a gravamen en 
Colombia, las cuales también gozarán de este tratamiento de exención; valga reiterar la 
                                                 
36 DUQUE ROMERO. REVISTA UEXTERNADO. Métodos para eliminar la doble imposición internacional en 




importancia que el convenio otorga a que estas ganancias se encuentren verdaderamente 
sometidas a imposición en Colombia. 
 
Además, en el literal C del artículo objeto de análisis nos expone claramente el principio 
de no discriminación en el marco del tratamiento del beneficio otorgado a una sociedad 
sobre los dividendos que reciba de otra residente en Colombia o Suiza. De manera que 
los dividendos recibidos por una sociedad Suiza, provenientes de una sociedad residente 
en Colombia, no serán más gravosos que aquellos que esta misma sociedad suiza haya 
de recibir de una sociedad residente en su mismo país en iguales condiciones” 37. 
 
1.5.1.3 Análisis convenio entre la República de Colombia y Chile  
 
“En el caso de Colombia, bajo los mismos parámetros establecidos en los dos convenios 
anteriormente señalados; para el caso de Chile también se utiliza el método de la 
imputación, pero esta vez su límite serán las disposiciones de la legislación interna de 
este país que al respecto puedan aplicarse. De manera que cuando el artículo enuncia 
que los residentes en Chile que obtengan rentas que puedan ser gravadas en Colombia, 
“podrán acreditar contra los impuestos chilenos” lo efectivamente pagado en nuestro país, 
se refiere a la facultad que se le otorga a la administración tributaria chilena de descontar 
el impuesto pagado en Colombia, a la hora de calcular lo correspondiente a gravar en 
Chile. Lo anterior, se entiende siempre dentro de los lineamientos de la legislación interna 
de este último país.”38 
 
1.5.2 Tratados en negociación con Colombia  
 
Actualmente, se están adelantando negociaciones para la celebración de doble 
imposición tributaria por parte de Colombia con los siguientes países:  
                                                 
37 DUQUE ROMERO. REVISTA UEXTERNADO. Métodos para eliminar la doble imposición internacional en 
Colombia. Página 196 
 
38 DUQUE ROMERO. REVISTA UEXTERNADO. Métodos para eliminar la doble imposición internacional en 















CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA ITALIANA PARA LA ELIMINACION 
DE LA DOBLE TRIBUTACION CON RESPECTO A 
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA 
PREVENCION DE LA EVASION Y ELUSION 
TRIBUTARIAS  
 
ROMA 26/01/2018 ITALIA¬ No 
ACUERDO BILATERAL SOBRE LA PROMOCION Y 
PROTECCION DE INVERSIONES ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y 
EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES 
UNIDOS 
 




CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE 
LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA LA 
ELIMINACION DE L DOBLE TRIBUTACION CON 
RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y LA PREVENSION DE LA EVASION Y 
ELUSION TRIBUARIAS  
 




CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA Y EL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR 
LA DOBLE TRIBUTACION EN RELACION CON 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE LAS 
GANANCIAS DE CAPITAL Y PARA PREVENIR LA 
EVASION Y LA ELUSION TRIBUTRIAS  
 






ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Y EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTARIA 
 




CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA FRANCESA PARA EVITAR LA 
DOBLE TRIBUTACION Y PREVENIR LA EVASION 
Y LA ELUSION FISCAL CON RESPECTO A LOS 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL 
PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO 
BOGOTA 25/06/2015 FRANCIA¬ No 
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Y BARBADOS SOBRE INFORMACION EN 
MATERIA TRIBUTARIA  
WASHINGTON 25/11/2014 BARBADOS¬ No 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA DE TURQUIA SOBRE 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 
INVERSIONES 
BOGOTA 28/07/2014 TURQUIA¬ No 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE EL FOMENTO 
Y PROTECCION RECIPROCOS DE INVERSIONES 
BOGOTA 10/07/2014 FRANCIA¬ No 
 






2. PRINCIPALES CONFLICTOS EN LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN 
TRIBUTARIA (CDI) 
 
Existen varias causas para la doble tributación debido a que los países por lo 
general aplican algún tipo de gravamen basados en el principio territorial, 
residencia o nacionalidad, por esta razón se presenta los conflictos por diferencias 
en los criterios de desempate; La cuestión surge a la hora de determinar qué país 
debe aplicar y porque lo aplica, ya que cada estado debería gravar de manera 
autónoma basados en los convenios de doble imposición, pero sucede todo lo 
contario, debido a que muchos de los países con convenios tienden aplicar la 
legislación de cada uno pasando por encima de los acuerdos.  Según lo anterior 
podemos hablar de los siguientes conflictos según el convenio OCDE: 
 
2.1 RENTA MUNDIAL 
 
Es aquella donde se gravan los ingresos del contribuyente obtenidos a nivel 
nacional y extranjero, ya sea sujeto domiciliado, o nacionalizado, sin importar el 
país. Cada país define por cual principio se rige, si por nacionalidad o residencia. 
 
El domicilio o residencia es aquella que grava el capital en el país donde se 
encuentre el sujeto, sin tener en cuenta en qué país se encuentren estos capitales. 
La nacionalidad o ciudadanía es aquella que grava al sujeto según su ciudadanía 
y tampoco tienen en cuenta donde se encuentre el recurso. 
 
Según menciona Herrán Ocampo (2000), “la aplicación del principio territorial o de la 
fuente tiene justificación desde el punto de vista económico y social, y señala el derecho 
que tiene el Estado de gravar las rentas y el enriquecimiento que se produjo dentro de su 
economía, dado que su obtención sólo fue posible gracias a las condiciones políticas, 




mantenimiento es justo que su beneficiario aporte una contribución”39 Por tal motivo la 
Constitución Política de Colombia en el artículo 95 numeral 9 dice así “Contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad”40 
  
De esta manera si un colombiano tributa en otro país un 38%, es decir de $100 
pesos paga $38, en Colombia solo tendrá derecho a un crédito de 33% tarifa 
actual para el año 2018. Lo anterior hace referencia a los beneficios tributarios que 
se pueden tener en una renta mundial siempre y cuando el país del residente 
acepte este descuento tributario o en caso lo contrario lo gravan. 
 
2.2 CONFLICTO FUENTE / FUENTE 
 
Cuando dos países creen que el ingreso se origina en el territorio de cada uno. Se 
puede tener un conflicto de leyes, en el cual priman las leyes del país 
correspondiente donde se haya prestado un servicio o de hecho cuando ambos 
países interpreten de diferente forma donde surge la fuente. Se presenta cuando 
dos o más países consideran que el mismo ingreso de un contribuyente se genera 
en su país. 
 
Ejemplo: Cuando se presta un servicio técnico desde el exterior, que de acuerdo 
con el art. 24 numeral 8 del Estatuto Tributario se entiende de fuente nacional, por 
lo cual se generarían los impuestos en el territorio colombiano, y pueden ser 
tenidos como prestados en el lugar donde se encuentra físicamente ubicado el 
prestador del servicio, aun cuando éste no sea su lugar de residencia. 
                                                 
39UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Análisis de la doble Tributación Internacional. Aspectos vinculados a la aplicación 
de los distintos criterios. Página 11,http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6736/pedernera-tesisfce.pdf ,[Citado en junio 
22 de 2018] 
 
40 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, Artículo 95, literal 9,http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-







2.3 CONFLICTO FUENTE / RESIDENCIA 
 
Se presenta cuando el mismo ingreso es gravado en el país donde se genera el 
beneficio y también en el lugar de residencia del contribuyente, por lo tanto, es 
necesario que la persona no residente realice una depuración de su renta por esos 
ingresos y además tribute por ellos en su lugar de residencia.  
 
2.4 CONFLICTO RESIDENCIA / RESIDENCIA 
 
Se presenta cuando dos o más países consideran al mismo contribuyente como 
su residente, y además gravan a sus residentes por los ingresos generados en el 
territorio nacional y en otros territorios. Esta situación se da generalmente en 
colombianos que se encuentran por fuera del territorio nacional, pero cumplen con 
los requisitos establecidos en el art. 10 numeral 3 del Estatuto Tributario. 
 
2.5 DEDUCIBILIDAD DE GASTOS 
 
Se puede deducir los gastos pagados en el exterior, que tengan relación de 
causalidad con rentas de fuente dentro del país, que se haya practicado retención. 
El gasto es deducible si se acredita la consignación del impuesto retenido. Los 
pagos al exterior están limitados al 15% de la renta líquida antes de descontar 
dichos costos y gastos. Son deducibles los gastos por concepto de contratos de 
importación de tecnología, patentes, marcas, dentro de los seis meses siguientes 
a la suscripción del contrato. 
 
“No será aceptada la deducción por pago de regalías a vinculados económicos del 
exterior, ni zona franca, correspondiente a la explotación de un intangible formado en el 
territorio nacional. Son deducibles los pagos que se hagan a casa matriz. No serán 




en jurisdicciones de baja o nula imposición. Igualmente se presenta cuando un gasto no 
se puede deducir en ninguna de los países originando así gravar una renta dos veces”.41 
 
2.6 MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA 
 
Los criterios de residencia fiscal son establecidos de acuerdo con las normas 
internas de cada país, debido a la globalización las personas perciben rentas de 
fuente extranjera. Por lo que se crearon mecanismos para evitar en la medida de 
posible la situación de doble imposición, a través de convenios bilaterales para 
evitar la doble imposición o medidas unilaterales como son el método de 
imputación o el método de exención con progresividad. 
 
“Cuando en virtud de las disposiciones una persona sea residente de ambos Estados 
contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:  
a) se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda 
permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición 
en ambos Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el 
que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de 
intereses vitales); 
b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ninguno de los Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado 
donde viva habitualmente; 
c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se 
la considerará residente exclusivamente del Estado del que sea nacional; 
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de 
común acuerdo”42. 
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De lo anterior podemos concluir que: 
 
1.” La Residencia Fiscal de los sujetos viene determinada por las normativas internas de 
los Estados contratantes, no por los Convenios. 
2. El hecho de obtener rentas en un Estado concreto no nos convierte obligatoriamente en 
residentes fiscales del mismo. 
3. En caso de conflicto de residencia, que en virtud de las legislaciones de los países 
contratantes éstos reclaman la residencia fiscal del sujeto simultáneamente; se aplican las 
reglas del Convenio para la resolución de dicho conflicto”.43 
 
Tabla 7. Resumen de los criterios de resolución del conflicto de residencia 
Fuente: Fiscalidad Internacional ¿cómo se resuelven los conflictos de residencia fiscal?  
 
En general, las medidas que adoptan los países para atenuar o eliminar la doble 
imposición internacional se pueden agrupar tomando en cuenta su origen o su 
esencia (método): 
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2.6.1 Según su origen 
Se clasifican en unilaterales y en convencionales, estas últimas a su vez se 
dividen en bilaterales o en multilaterales; estas medidas pueden originar 
exenciones o créditos para beneficio del contribuyente.  
 
- “Los Unilaterales serán aquellas disposiciones introducidas de forma autónoma e 
independiente por un Estado en su sistema normativo fiscal interno, constituyendo 
de esta manera “normas de Derecho tributario internacional”. 
- Los Bilaterales Son aquellos por los que “soberanías fiscales adoptan acuerdos 
para eliminar posibles discordancias entre sus legislaciones, ya sea por haber 
optado por criterios de asignación diferentes, ya sea por diferir en la definición o 
calificación de cualquier elemento de la relación tributaria, o por cualquier otra 
diferencia que provoque doble imposición o ausencia de la misma. Su articulación 
se realiza habitualmente a través de Convenios de doble imposición, tienen su 
origen en el Derecho internacional y su ventaja frente al Método unilateral es que 
se fundamenta en que se podría eliminar la doble tributación internacional cuando 
los países adoptan los mismos criterios. Este método surge entre los países con el 
objeto de reducir la carga impositiva que deben soportar los sujetos pasivos. 
- Multilaterales Son aquellos en los que “las autoridades fiscales de varios países de 
una misma área geográfica (Unión Europea) o de un mismo desarrollo similar 
(OCDE) pero, en cualquier caso, con intereses y problemas comunes, deciden 
acometer conjuntamente la adopción de principios, o la realización de reformas en 
sus respectivas legislaciones, con el fin de solucionar situaciones que a todos 
afectan”.44 
 
2.6.2 Según el método (esencia) 
Los métodos bilaterales son acogidos en el MODELO CONVENIO DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 
(OCDE), se tiene: 
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- Exención, que puede ser simple (integral) y con progresión (calificada);  
- Crédito (imputación), que puede ser integral, directo o indirecto, y ordinario, 
directo o indirecto.  
 
Se trata de medidas comunitarias que sirven para atenuar o eliminar la doble 
imposición internacional, por medio del establecimiento de regímenes comunes o 
de otros para armonizar las leyes nacionales de la materia, que pueden adoptar la 
forma de disposiciones jurídicas de derecho comunitario originario o de derecho 
comunitario derivado. 
 
“Las rentas o los elementos patrimoniales que pueden someterse a imposición en 
el Estado de la fuente están exentos en el Estado de la residencia, pero pueden 
ser tomados en consideración para determinar el tipo impositivo aplicable a las 
demás rentas o elementos patrimoniales del contribuyente. Este método admite 
dos modalidades:”45 
 
Exención íntegra: Donde es el Estado de la residencia quien prescinde 
absolutamente de gravar las rentas procedentes del país de la fuente. 
 
 









Fuente: Fiscalidad Internacional. Los convenios de doble imposición. Open Course Ware 
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“Exención con progresividad: Donde el Estado de la residencia renuncia al 
gravamen de las rentas originadas en el extranjero excluyéndolas de la base del 
impuesto, pero tiene en cuenta su importe a fin de determinar el tipo progresivo 
que corresponde aplicar a las restantes rentas, interiores o exteriores no 
excluidas”.46 
 










Fuente: Fiscalidad Internacional. Los convenios de doble imposición. Open Course Ware 
2.6.3 Método de imputación o crédito fiscal 
“Bajo este sistema el Estado de la residencia mantiene el principio de gravamen sobre la 
renta mundial, computando también las rentas exteriores en la determinación de la base 
imponible de sus residentes. El problema de la doble imposición se resuelve entonces 
concediendo un crédito fiscal, consistente en la facultad de deducir en la cuota de su 
propio impuesto el gravamen que se hubiera satisfecho en el extranjero por aquellas 
rentas”47. Este método admite también dos posibilidades 
“Imputación íntegra: El país de residencia permite la deducción correspondiente 
al total importe del impuesto satisfecho en el país de la fuente, sin limitación 
alguna. 
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Fuente: Fiscalidad Internacional. Los convenios de doble imposición. Open Course Ware 
 
“Imputación ordinaria: El crédito fiscal concedido por el país de residencia para la 
deducción del impuesto extranjero tiene por límite la porción del propio impuesto que 
corresponda a las rentas procedentes del exterior. En consecuencia, este sistema sólo 
resuelve el problema de la doble imposición si el impuesto del Estado de la residencia es 
capaz de absorber la totalidad del impuesto satisfecho en la fuente, pero no elimina los 
excesos de imposición del país de la fuente respecto al propio impuesto”.48 
 
Tabla 11.  Imputación ordinaria  
Fuente: Fiscalidad Internacional. Los convenios de doble imposición. Open Course Ware 
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Dentro del método de imputación ordinaria, y según el sistema seguido en el 
cómputo de las rentas para el cálculo de aquel límite, se distingue, a su vez, las 
siguientes variantes:  
 
Cómputo global ("over-all limitation"): a efectos del cálculo del límite deducible, 
se toman como términos de la comparación la totalidad de los impuestos 
satisfechos en el Instituto de Estudios Fiscales extranjero y la fracción del propio 
impuesto correspondiente al importe global de las rentas provenientes del exterior. 
 
Cómputo país por país ("per country limitation"): en este sistema, el límite se 
calcula separadamente por países mediante la comparación del importe total de 
los impuestos satisfechos en cada país con la porción del impuesto propio que 
corresponde al conjunto de las rentas obtenidas en dicho país. 
 
Cómputo por categorías de rentas ("limitation per  items  of  income"): el 
cómputo del límite en este caso debe realizarse por cada una de las categorías de 
rentas en que así haya sido establecido. Algunas veces este sistema se combina 
con el método del cómputo "país por país", de tal manera que la separación no 
sólo afecta a las rentas sino a los países contemplándose individualmente cada 
tipo de renta obtenida en un solo país. 
2.6.4 Descuentos tributarios impuestos pagados en el exterior  
 
Del monto del impuesto sobre la renta declarado en Colombia se puede descontar 
el impuesto pagado en el extranjero sobre esas mismas rentas. 
 
La práctica internacional conoce fundamentalmente dos tipos de medidas para 
evitar aquel efecto: el "tax  sparing credit" y el "credit for  notional tax "(también 





“El "tax  sparing credit" consiste en permitir que el impuesto extranjero deducible sea el 
impuesto que exactamente hubiera correspondido satisfacer en ausencia del beneficio 
fiscal. 
 
Los beneficios para el país fuente de los créditos de tax sparing son discutibles. 
 
- Factores, tales como la estabilidad política y económica, el funcionamiento y el 
sistema judicial imparcial y una fuerza laboral capacitada, pueden atraer más 
inversiones que los incentivos fiscales. 
- Los créditos por tax sparing pueden facilitar la repatriación de ingresos al país de 
residencia, evitando que los ingresos se reinvierten en el país fuente. 
- El tax sparing puede facilitar los regímenes fiscales nocivos 
 
En el "matching credit", el país de residencia concede un crédito fiscal por una cantidad 
alzada o por un porcentaje más alto que el tipo tributario efectivo que hubiera gravado la 
renta en el país de su origen (o del tipo que el Convenio de Doble Imposición establezca 
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3. CONSECUENCIAS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA EN 
COLOMBIA 
 
Se puede considerar que las consecuencias de la doble imposición tributaria 
pueden resultar nocivas para todos los Estados, estas pueden afectar tanto al 
Estado de origen del inversionista como al Estado receptor de la inversión y solo 
puede contribuir en gran medida al freno de las inversiones, al fraude y la evasión 
fiscal. En algún sentido se pudiera considerar que la doble imposición puede 
beneficiar al Estado en lo relativo a la recaudación, no siendo esta una realidad, 
pues solo puede contribuir al malestar de los inversionista, que al verse 
presionados con un excesivo gravamen de tributos pudiera recurrir a evitar 
sus obligaciones tributarias, donde de esta forma se puede ver aún más 
afectado el Estado en su sistema de recaudación, de esto podemos decir que 
resulta la necesidad de evitar las consecuencias de la doble imposición tributaria. 
 
3.1 EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
 
“La evasión es un fenómeno social que tiene lugar en todas las actividades                                                    
económicas y está relacionada con la equidad, la transparencia, la eficiencia, la legalidad 
del gasto público y con el empleo (absorción de la fuerza laboral). La evasión se presenta 
tanto en actividades formales (empresas prestadoras de servicios productoras, 
comercializadoras o distribuidoras de bienes, en los procesos de importación o 
exportación, en mercados de divisas entre otros), como informales”. 50 Es la forma 
abiertamente ilegal que utilizan los contribuyentes para no pagar impuestos, 
siendo el conjunto de acciones u omisiones orientadas a reducir parcial o 
totalmente el monto de impuestos que legalmente le corresponde aportar a un 
contribuyente. Estas prácticas van desde el ocultamiento total del sujeto del 
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tributo, que trata de hacerse invisible ante la administración tributaria, hasta la 
falsificación de información que sirve de base para determinar la contribución. 
También puede definirse como “toda eliminación o disminución de un monto tributario 
producidas dentro del ámbito de un país, por parte de quienes están obligados a 
abonarlos y que logran tal resultado mediante conductas violatorias de disposiciones 
legales.  Existe también la elusión que consiste en que el sujeto pasivo evita el pago del 
impuesto, empleando medios contemplados en la ley o que no contradicen las 
disposiciones legales, es decir, utilizan la norma tributaria para reducir el pago de 
impuestos, esto no constituye violación a la reglamentación tributaria. La elusión es 
compleja de medir y requiere tener cierto conocimiento del comportamiento de los 
contribuyentes en forma minuciosa, para saber si eluden o no sus obligaciones fiscales. 
Un ejemplo se encuentra en los países denominados paraísos fiscales, lugares donde los 
capitales extranjeros se eximen del pago de impuestos, situación que impide identificar el 
origen y destino de las inversiones.” 51  
 
Por otro lado, la elusión también “se presenta cuando la legislación tributaria 
contempla beneficios orientados a incentivar determinadas actividades de una 
zona específica, utilizando beneficios legales de manera arbitraria por parte de los 
contribuyentes, para pagar menos impuesto mediante la utilización de vacíos en la 
ley de tributación, reduciendo la carga impositiva con el apoyo de expertos 
tributarios, sin contravenir explícitamente las leyes”.52 En conclusión, “la elusión 
hace referencia a las conductas del contribuyente para evitar el pago de 
impuestos, utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma 
ley o por los vacíos de esta, no es estrictamente ilegal puesto que no se está 
violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una interpretación 
en ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permitida por una ley 
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ambigua o con vacíos”. 53 Se puede decir que la elusión de impuestos no es ilegal, 
pero moral y éticamente no es correcta. 
 
Aunque el Modelo de la OCDE, no contiene una definición explícita de “abuso”, el 
mismo puede entenderse, como el fenómeno a través del cual un sujeto, con la 
finalidad de obtener un ahorro fiscal, aplica un régimen convencional al que no 
tendría derecho por razón de su situación sustancial. Consistiendo el abuso de 
Convenio en una actuación que afecta a su ámbito de incidencia personal, se 
justifica que tal abuso se lleve a cabo, a través de la interposición de personas.  
Se trata del mecanismo de interposición por residentes de un tercer Estado de una 
persona jurídica – conduit company – en un país firmante del convenio de doble 
imposición con el fin de acceder a las reducciones de impuestos derivadas del 
convenio. En una concepción amplia, podrían incluirse también las llamadas 
situaciones triangulares, con la concurrencia de un establecimiento permanente. 
 
La configuración de la idea de abuso de convenio internacional debe efectuarse 
sobre la base de las disposiciones contenidas en el Comentario al art. 1 del 
Modelo OCDE de 1992, que es el precepto que regula el ámbito de aplicación 
personal de los Convenios, así como lo dispuesto en la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1958, y, en particular sus 
artículos 31 y 32. Tras la revisión de 1992 del Modelo de la OCDE, resultaron 
modificados los comentarios a su art. 1, incorporando buena parte del contenido 
de los cuatro estudios publicados por la OCDE en 1987, sobre “Elusión y evasión 
fiscal internacional” 
 
Las diferencias de fiscalidad pueden generar y ser causales de elusión y evasión 
tributaria, fenómeno este que con nuevas conformaciones, producto de cambios 
estructurales, obliga a los diseñadores de la política tributaria y a las 
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administraciones tributarias a implementar nuevas estrategias para su disminución 
y contrarrestar los efectos perversos que genera, perfeccionando los métodos 
tradicionales utilizados en su combate y desarrollando otros acordes a la nueva 
situación, más aún cuando los fenómenos se desarrollan en un contexto 
internacional.  
 
De esta forma, la evasión fiscal adquiere nuevas morfologías. Entre los nuevos 
retos para tales administraciones presentados por la globalización se pueden citar: 
 
La corrección en la determinación de la base imponible a las empresas 
multinacionales; los refugios tributarios; la capitalización exigua, los convenios 
para evitar la doble imposición internacional, la asistencia mutua entre 
administraciones Tributarias, a partir del intercambio de información y las 
fiscalizaciones simultáneas, la tributación de las rentas de capital ante la adopción 
por los países del criterio de residencia, la armonización fiscal y la competencia 
fiscal, La degradación fiscal, el comercio electrónico y el fraude en un mundo 
computarizado. 
 
“El 18 de diciembre de 2017, fue publicada la versión 2017 del Modelo de Convenio para 
Evitar la Doble Imposición de la OCDE, la cual remplaza la versión del año 2014. La 
actualización del Modelo había sido aprobada el pasado 21 de noviembre de 2017 por el 
Consejo de dicho Organismo. 
 
La actualización de 2017 en buena parte se efectúa a la luz del proyecto que ha liderado 
la OCDE para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (“BEPS” 
por sus siglas en inglés), aunque incluye otros cambios. Algunas de las modificaciones 
más destacadas son: 
 
Modifica el texto del Preámbulo para señalar que entre los objetivos del Convenio está el 





Introduce la denominada “savings clause”, según la cual el Convenio no puede ser 
utilizado como una herramienta para que una jurisdicción se vea limitada a gravar a sus 
propios residentes. Siendo así, el Convenio está principalmente para beneficiar a  
residentes del otro país que ha suscrito éste. Se establece que en casos de doble 
residencia de entidades, los Estados deberán ponerse de acuerdo para definir la 
residencia que aplica para efectos del tratado, y a falta de dicho acuerdo el tratado no 
será aplicable. Antes el “tie-braker” para definir la residencia era el país donde se 
encontraba la dirección efectiva. Se amplía la definición de Establecimiento Permanente y 
se modifican (limitan) las excepciones al mismo según lo que se ha propuesto en BEPS. 
 
Hacen varias modificaciones a las normas aplicables a la tributación de transporte 
internacional. Se establece unos términos mínimos de tenencia de las acciones para 
gozar de beneficios en relación con la distribución de dividendos, y las ganancias 
relacionadas con la venta de dichas acciones. 
 
Adiciona el Artículo 29 al Modelo con normas anti-abuso para poder acceder a los 
beneficios de un tratado, incluyendo una cláusula de Limitación de Beneficios (“LOB”), así 
como la cláusula del Propósito Principal (“PPT”). 
 
Además, se debe tener en cuenta que los cambios relacionados con BEPS que presenta 
en el Modelo OCDE 2017 también se encuentran establecidos en el Acuerdo Multilateral 
(“MLI” por sus siglas en inglés) que ha promovido este organismo, y el cual a la fecha ya 
ha sido suscrito por cerca de 71 jurisdicciones, incluida Colombia.  El MLI una vez entre 
en vigor busca que las modificaciones BEPS sean parte de los tratados sobre impuestos 
ya existentes”.54 
 
El “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS”), está integrado por quince 
acciones, y es la respuesta de la OCDE a las presiones de distintos Estados en el 
contexto internacional, considerado un ambicioso trabajo de reparación del sistema fiscal 
internacional; su objetivo global es prevenir que empresas intragrupo modifiquen sus 
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esquemas contables para no cumplir con sus obligaciones impositivas; la propuesta del 
plan de acción comprende cuatro grupos: el primero, promueve la creación de coherencia 
internacional en el impuesto de sociedades; el segundo, reinstaurar los efectos y 
beneficios plenos de los estándares internacionales; el tercero, garantizar la transparencia 
promoviendo mayor certeza y previsibilidad; el cuarto, del acuerdo político a la normativa 
tributaria: la necesidad de una implementación rápida de las medidas”.55  
 
3.2 FRENO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA 
 
Otra consecuencia de la doble tributación internacional es el freno de la inversión 
extranjera dado que una sobre carga de impuestos y falta de convenios para la 
doble tributación hacen que los estados no tengan seguridad jurídica para los 
inversionistas y por eso eligen  otros países  para invertir; Es por esto que 
Colombia mediante el  (Decreto 2080 de 2000, art. 5), “Régimen General de 
Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el 
exterior”  regulas las inversiones así: 
 
“La importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda nacional; 
La importación de bienes tangibles tales como maquinaria, equipos u otros bienes físicos, 
aportados al capital de una empresa como importaciones no reembolsables. Igualmente, 
los bienes internados a zona franca y que se aportan al capital de una empresa localizada 
en dicha zona; El aporte en especie de activos intangibles al capital de una empresa, tales 
como contribuciones tecnológicas, marcas y patentes de cuyo ejercicio o explotación 
pueden obtenerse beneficios económicos, susceptibles de amortización o depreciación de 
acuerdo con las normas contables colombianas;  Recursos en moneda nacional con 
derecho a ser remitidos al inversionista de capital del exterior derivados de operaciones 
de cambio obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, así como las 
regalías derivadas de contratos debidamente registrados; Recursos en moneda nacional 
provenientes de operaciones locales de crédito celebradas con establecimientos de 
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crédito destinadas a la adquisición de acciones realizadas a través del mercado público 
de valores”. 56 
 
Las inversiones pueden ser directas y de portafolio, la INVERSIÓN DIRECTA la 
cual proviene de una persona natural o jurídica del exterior, cuyo capital es 
invertido en un país con la intención de tener injerencia directa de largo plazo en el 
desarrollo de una firma. Esta inversión se puede realizar mediante la participación 
en otras empresas ya establecidas o por medio del establecimiento de una filial de 
la empresa inversora. 
 
La INVERSIÓN DE PORTAFOLIO la cual se “realiza a través del mercado de valores, 
es decir, mediante la compra de acciones, bonos y otros títulos financieros que pueden 
tener rentabilidades fijas o variables a diferencia de la inversión directa, esta inversión no 
se hace con fines de control, sino con el objetivo de obtener rentabilidades de corto y 
mediano plazo, por medio de la valorización o rendimientos que genere el activo que se 
adquiera. Este tipo de inversión es más flexible y no implica necesariamente un 
compromiso de largo plazo para el inversionista.” 57 
 
La inversión extranjera directa se puede clasificar en las siguientes categorías: 
alianzas de riesgo compartido, compra de empresas existentes, montaje de 
empresas nuevas y por último, licencias y franquicias.  
 
“En el reporte del Banco de la República se define la inversión extranjera directa como la 
categoría de inversiones internacionales asociada con el significativo grado de control que 
un extranjero (o nacional) adquiere sobre una empresa residente (o fuera del país); Para 
determinar ese grado de control entran criterios como la participación del inversionista 
extranjero en la gestión de la empresa y el porcentaje de acciones que tiene dentro de la 
compañía. 
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Aunque Canadá haya sido el país con mayor inversión extranjera directa en Colombia en 
2016, en el promedio de los principales países inversionistas del año 2000 al año 2016 el 
primer lugar de las inversiones extranjeras directas lo ocupa Estados Unidos con el 
21,1%, correspondiente a 31.673,9 millones de dólares, seguido por el Reino Unido con el 
12,2% (USD $18.368 millones), España con el 8,8% (USD $13.368 millones) y Suiza con 
el 6,1% (USD$9.095,3 millones). En este reporte del Banco de la República están 
excluidos de la lista Bermudas y Panamá. 
 
El primer lugar lo ocupó Canadá en el 2016 por la compra de ISAGEN, que fue por un 
valor cercano a los US $2.000 millones que la firma Brookfield pagó por su participación 
en la generadora de energía y la convirtió en una de las principales inversionistas 
extranjeras en Colombia”.58 
 
“Durante el 2017, la Inversión Extranjera Directa en el país sumó US$14.518 millones, lo 
que representa un incremento de US$669 millones frente al reporte de US$13.849 
millones del 2016. Por su parte el sector privado reportó un crecimiento en la inversión 
extranjera de portafolio de US$1.483 millones y alcanzó los US$1.099 millones en el 
2017, luego de haber terminado el 2016 en rojo con un saldo negativo de US$384 
millones. 
 
Pese a que la inversión extranjera en los mercados internacionales también cayó en 
US$246 millones y terminó el 2017 en US$854 millones, en los mercados locales el 
crecimiento fue sobresaliente al totalizar US$245 millones, un incremento de US$1.729 
millones frente al reporte negativo en US$1.484 millones del 2016”.  59 
 
Desde 2010, se viene aumentando la participación en inversión extranjera en 
Colombia en sectores diferentes al minero energético, muestra la confianza 
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internacional en la economía y las perspectivas se amplían con el posconflicto 
pues más compañías muestran interés en la oportunidad que ofrece el país”, 
explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture. 
3.3 EMPRESAS MULTINACIONALES 
 
“Las empresas multinacionales son aquellas que no solamente se establecen en su país 
de origen, sino que también hacen presencia en otros países, no sólo en la venta de sus 
productos sino con establecimientos que elaboran sus productos en estas otras naciones. 
Manejan una visión global en sus negocios sobre los clientes, servicios y productos, en el 
cual ven como su mercado objetivo al mundo entero”60, lo que permite su expansión en 
los mercados mundiales.   
 
Las multinacionales expanden la economía a nivel mundial porque trasladan sus 
actividades a otros países, de forma que la inversión, los beneficios o las pérdidas 
afectan no sólo al país de origen de la empresa, sino también a los nuevos países 
en los que la empresa se ha instalado, como es el caso de la empresa Toyota 
(multinacional japonesa), cuando se instala en Tailandia, afecta a la economía de 
Japón pero también a la de Tailandia. 
 
“De la misma forma, estas empresas multinacionales también deben enfrentar la 
competencia de otras multinacionales o de empresas locales fuertes en los mercados en 
los cuales venden sus productos. Esta competencia requiere respuestas a las 
necesidades y exigencias de los mercados locales sin perder eficiencia a nivel mundial, 
haciendo que inviertan recursos en investigación y busquen avances tecnológicos, 
administrativos y productivos con los cuales puedan obtener beneficios. Algunas 
compañías multinacionales que hacen presencia en Colombia” 61son: 
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– “COCA-COLA: de Estados Unidos. Esta firma de bebidas tiene presencia en más de 
200 países y su logo es reconocido por el 94% de la población mundial. 
– MCDONALD’S: de Estados Unidos. Sigue muy de cerca a Coca-Cola, ya que está en 
117 naciones y sus productos de comida rápida son unos de los más populares del 
mundo. 
– AVIANCA Y LAN: son dos de las multinacionales latinas más importantes. Estas dos 
empresas aéreas -una colombiana y la otra chilena- han logrado expandir operaciones y 
adquirir aerolíneas de otros países para ofrecer sus servicios. 
– BIMBO: la empresa mexicana de productos de panadería tiene presencia en 17 países 
y su éxito se ha basado en la calidad y presentación de nuevos artículos”. 62 
 
Los críticos de las compañías multinacionales, por su parte, argumentan que en 
algunos casos estas empresas explotan a los países en los que se establecen ya 
que se ubican en países en los cuales los salarios de los trabajadores son bajos, 
lo que hace que disminuyan los costos de la producción. De la misma forma, 
explotan los recursos naturales sin que las ganancias que obtienen de tales 
explotaciones sean reinvertidas en el país sino que son enviadas a la compañía 
principal ubicada en el país de origen, lo que produce una fuga de dinero hacia 
otros países que no contribuye a la economía nacional. 
 
La mayoría de estas empresas se caracterizan por el empleo de trabajadores 
tanto del país de origen como del país en el que se establecieron, contribuyendo 
así con la generación de empleo en el lugar de establecimiento, y brindando a sus 
empleados la posibilidad de obtener beneficios tributarios al hacer uso de 
convenios de cooperación multilateral denominados EMA’S, los cuales permiten 
que sus colaboradores puedan moverse entre sedes de la misma empresa aunque 
estas se encuentren geográficamente en otras naciones, y que sus ingresos no se 
vean afectados al momento de realizar su declaración de impuestos en el lugar de 
residencia, como ejemplo de esto se encuentran las siguientes empresas: 
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-ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A: Es una empresa multinacional 
colombiana productora de alimentos a base de lácteos. Tiene operación 
en Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos y comercializa sus productos 
en centro América. 
 
-FALABELLA: “En la década de los 60, Falabella inicia su etapa de expansión tanto en 
Santiago de Chile como en otras regiones del país austral. Veinte años después, la 
compañía incursiona en una nueva unidad de negocio, lanzando su propia tarjeta de 
crédito, CMR Falabella, la cual cuenta con 5.5 millones de tarjeta habientes en América 
Latina.  
 
En la década de los 90, Falabella inicia su proceso de internacionalización, extendiendo 
su operación en Argentina y posteriormente en Perú. Así mismo, continúa ampliando su 
portafolio de servicios con la creación de Viajes y Seguros Falabella. En el 2003 el grupo 
se fusiona con Sodimac S.A. lo que le permitió, años más tarde entrar a mercados tan 
importantes como el colombiano.”63 
 
-LA OFRENDA S.A:  Esta empresa multinacional cuenta con más de 40 años de 
fundación en la ciudad de Pereira con el diseño y construcción del primer parque 
cementerio en el país en ciudades intermedias, donde se dio a conocer el 
concepto natural y armónico de un camposanto en la ciudad.  
 
Hace 4 años y ante el creciente fenómeno migratorio, surgió la iniciativa de ofrecer 
servicios de repatriación y la apertura de su filial en Estados Unidos que presta 
servicios para España e Italia. 
 
El 2011 incursionó con la cultura de la previsión exequial en Ecuador con ASISS 
PREV, empresa que comercializa y ofrece planes familiares y empresariales para 
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las familias ecuatorianas y en el 2012 nace CONFÍA en Honduras con la intención 
de hacer crecer la previsión exequial en toda América.  
 
Es así como La Ofrenda ha ido creciendo y desarrollando nuevos mercados, hasta 
conformar el GRUPO EMPRESARIAL LA OFRENDA que continúa con sus 
agencias en el mundo, ofreciendo protección integral y complementaria. 
3.4 RETENCION EN LA FUENTE  
 
Es un mecanismo para recaudar impuestos (Renta, IVA e ICA) anticipadamente, el 
efecto sobre los impuestos es que en el momento en el que se declara, estos 
valores podrán ser deducidos del valor total del impuesto. Para las personas no 
declarantes, la retención en la fuente será el impuesto. Esto ayuda a facilitar, 
acelerar y asegurar el recaudo del impuesto. Además, tiene por objeto conseguir 
en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo 
ejercicio gravable en que se cause. 
  
Pagos Al Exterior: Con la Ley 1819, mediante la cual fue incorporada la tan 
anunciada reforma tributaria estructural, se introdujeron medidas que pretenden 
unificar las tarifas de retención en la fuente aplicables a los pagos al exterior que 
deben tributar en Colombia. Particularmente, se modificó el Estatuto Tributario en 
los artículos 408 (Tarifas para rentas de capital y de trabajo), 410 (Retención en la 
fuente en la explotación de películas cinematográficas), 414-1. (Retención en la 
fuente en transporte internacional) y 415 (Tarifa de retención para los demás 
casos). 
 
Cabe anotar que las medidas introducidas en la reforma tributaria no modifican los 
compromisos internacionales asumidos por Colombia en virtud de los Convenios 




realizados a un residente de uno de estos países están cobijados por las 
disposiciones especiales establecidas en cada uno de los instrumentos suscritos. 
 
Por otra parte, para los pagos que no se encuentran sometidos a retención en la 
fuente, se modificaron las condiciones de la limitación a la deducibilidad del pago 
prevista en el artículo 122, bajo la cual, solo son deducibles aquellos pagos no 
sometidos a retención que no superen el 15% de la renta líquida excluyendo estos 
pagos. De esta forma, dentro de las excepciones para la limitación quedaron 
eliminados: 
- Los pagos a comisionistas del exterior por la compra o venta de mercancías 
- Los intereses de créditos a corto plazo derivados de la importación o 
exportación de mercancías 
- Los costos y gastos que se capitalizan para su posterior amortización 
Por tanto, se encontrarán sometidos a retención en la fuente bajo las condiciones 
generales, si no, al considerarse gastos del exterior no sometidos a retención en la 
fuente quedan cobijados con la limitación del 15%. Sobre el soporte, para efectos 
de la deducibilidad del pago, cuando se trate de contratos de importación de 
tecnología, es decir, aquellos que versan sobre licencia de tecnología, licencia de 
marcas, licencia de patentes, asistencia técnica, servicios técnicos, 
ingeniería básica y demás contratos tecnológicos; se debe contar con el registro 
de los contratos ante la autoridad competente (hoy en día la DIAN), el cual deberá 
realizarse dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del contrato o 
dentro de los tres meses si se trata de una modificación. 
 
Para los pagos por regalías se impuso una prohibición a su deducción cuando 
estos se realicen a vinculados económicos del exterior, o ubicados en zonas 
francas y sean por la explotación de un intangible formado en el territorio 
colombiano o estén asociados con la adquisición de productos terminados. 
 




hecho generador del IVA, bajo el cual se gravan en Colombia los servicios 
prestados desde el exterior, es decir, aquellos que tengan a Colombia como 
destino de la prestación del servicio, en concordancia con la obligación de retener 
el 100% del impuesto cuando se contrate con personas o entidades sin residencia 
en Colombia, hace que cuando se contraten servicios del exterior que sean 
usados en Colombia, los mismos queden sometidos a una retención en la fuente 
teórica del 19% (Tarifa del IVA aplicable), es decir, que debe ser asumida por el 
contratante en el momento del reconocimiento del gasto, quien debe reportarla 
mensualmente dentro de la declaración retención en la fuente, para luego 
imputarla como un impuesto descontable dentro de la declaración del IVA.  Esta 
situación cobra relevancia para los contratos de servicios técnicos, pues antes de 
la entrada en vigor de la reforma tributaria, estos no se encontraban cobijados con 
este tratamiento.64 
 
En el caso de las compañías multinacionales como las empresas locales en 
múltiples oportunidades deciden vincular laboralmente a trabajadores extranjeros. 
En el desarrollo de estos contratos, las compañías deben efectuar los pagos 
correspondientes a las contraprestaciones por el desarrollo de las labores por 
parte de estos empleados, es preciso tener en cuenta que la retención en la fuente 
por estos pagos laborales variará dependiendo de si el receptor de pago es 
calificado como residente fiscal colombiano. Sobre el particular, es preciso aclarar 
que los individuos adquieren la residencia fiscal colombiana cuando permanecen 
por más de 183 días en territorio colombiano en forma continua o discontinua en 
un lapso de 365, por lo cual, deberán tributar sobre sus rentas de fuente mundial. 
 
“Así pues, en un primer momento, y mientras el trabajador no sea considerado residente 
fiscal colombiano, los pagos que reciba como contraprestación a sus servicios personales 
para la empresa deberán estar sujetos a una tarifa de retención en la fuente del 15% 
sobre el valor nominal del mismo, tal como lo dispone el vigente Artículo 408 del Estatuto 
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Tributario. Lo anterior, sin perjuicio de que entre Colombia y el estado de residencia del 
trabajador exista un Convenio para Evitar la Doble Imposición que en sus disposiciones 
limite dicha tarifa, en cuyo caso deberá prevalecer lo indicado en el CDI. 
 
Sobre el particular, la Dian se ha pronunciado de manera reiterada, indicando que la tarifa 
de retención aplicable para estos casos es la dispuesta en el citado Artículo 408, pues 
como expresó en el Oficio No. 28448 del 30 de septiembre de 2015, a los extranjeros que 
prestan servicios personales “no le son aplicables las mismas tarifas de retención que se 
le aplican a los residentes fiscales calificados como empleados para efectos tributarios”.65 
 
Tabla 12.  Tarifas de retención en la fuente para pagos al exterior  
Concepto del pago Tarifa 
Intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones 
por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del 
know-how, prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, 
beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica 
15% 
Intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones 
por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del 
know-how, prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, 
beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica 
15% 
Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no 
residentes o no domiciliadas en Colombia.  
15% 
Rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en 
el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a  
15% 
un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de 
arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a 
través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en 
Colombia. 
 
Contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes 
que se celebren directamente o a través de compañías de leasing con empresas 
extranjeras sin domicilio en Colombia 
1% 





Tabla 12.  Tarifas de retención en la fuente para pagos al exterior 
(continuación)  
Concepto del pago                                                                                   Tarifa 
Rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no 
domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por 
término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos 
de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones público-privadas en el marco de 
la Ley 1508 de 2012. 
5% 
Prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas 
en el país.  1% 
Pagos o abonos en cuenta realizados a la casa matriz, por concepto de gastos de 
administración o dirección, realizados a personas no residentes o no 
domiciliadas en el país. 
15% 
Pagos o abonos en cuenta que constituyan ingreso gravado para el beneficiario que 
sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en 
jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja imposición, calificadas por el 
Gobierno Nacional, o a entidades sometidas a un régimen tributario preferencial. 
Tarifa 
General 
Explotación de películas cinematográficas a cualquier título. 
15% 
Servicios de transporte internacional, prestados por empresa de transporte 
aéreo o marítimo sin domicilio en el país 
5% 
En los demás casos no contemplados, diferentes a ganancias ocasionales.  
15% 
Concepto sea ganancia ocasional  10% 








3.4.1 Contribuyentes no obligados a declarar impuesto sobre la renta y 
complementario 
 
“Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país 
cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a la retención en la fuente 
de que tratan los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario y dicha retención en la fuente 
cuando fuere el caso, les hubiere sido practicada. 
 
Las personas naturales con residencia en el exterior obligados a presentar declaración del 
impuesto sobre la renta deberán presentar la declaración en forma electrónica y dentro de 
los plazos antes señalados. Igualmente, el pago del impuesto y el anticipo podrán 
efectuarlo electrónicamente o en los bancos y demás entidades autorizadas en el territorio 
colombiano dentro del mismo plazo”. 
 
3.4.2 Declaración anual de activos en el exterior 
 
A partir del año gravable 2015, están obligados a presentar la declaración anual 
de activos en el exterior los contribuyentes del impuesto sobre la renta y del 
impuesto de ganancias ocasionales sujetos a estos impuestos respecto de sus 
ingresos de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera 
del país, que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza. Es decir, las 
personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, las 
sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en Colombia en el momento de 
su muerte, y las sociedades y entidades nacionales que posean activos en el 
exterior de cualquier naturaleza están obligadas a presentar anualmente la 
declaración. 
 
Los contribuyentes obligados a presentar la declaración informativa de activos en 
el exterior por 2018 deberán hacerlo de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.26 




3.5 LAVADO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR Y EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓNTRIBUTARIA 
 
“La adecuada aplicación tanto de los convenios para evitar la doble imposición como de 
las medidas unilaterales domésticas exige disponer de la información adecuada; hasta tal 
punto se puede afirmar que la información es la principal materia prima del trabajo 
desarrollado por las Administraciones tributarias. En este sentido, los modelos de 
convenios establecen expresamente mecanismos para intercambiar la información que 
las partes necesiten para la mejor gestión de sus sistemas tributarios y la lucha contra el 
fraude. De esta forma, junto a las soluciones técnicas que estos convenios proveen, 
también ofrecen la posibilidad de mejorar el acceso a la información necesaria para que 
esas soluciones puedan resultar plenamente operativas”.66 
  
El lavado de activos es un medio de distanciamiento entre actividades criminales y 
sus ganancias, al ocultar el origen ilícito de sus recursos, los criminales dificultan 
la capacidad del Estado de confiscarlos, lo cual beneficia a los criminales, quienes 
aun pagando una pena de prisión estarían en capacidad de disfrutarlos e 
invertirlos, por ejemplo, en pago de complicidades que obstruyan la administración 
de justicia. 
 
La lucha contra el lavado que es un delito de compleja estructura jurídica implica 
rastreo y descubrimiento de dinero en múltiples segmentos económicos y 
extraterritorialidad en su detección e investigación. Actualmente, representa un 
reto mayor, considerando las oportunidades legales e ilegales de la globalización, 
la tecnología y la integración regional de los países, lo cual facilita el tráfico de 
personas, commodities y servicios. 
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Los gobiernos y organismos económicos multilaterales, como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Basilea, iniciaron foros de 
discusión y se comprometieron a implementar medidas administrativas y judiciales 
a partir de las ingentes cantidades de dinero y activos financieros que 
atravesaban, sin control, jurisdicciones y sistemas económicos diversos.67 
 
Colombia, por tradición de cooperación internacional, su calidad de signatario de 
las Naciones Unidas, su problemática con el narcotráfico y por el riesgo de 
contagio que los dineros derivados de esta actividad podrían causar a su 
economía y a su concentrado sector bancario. Desde un comienzo fue receptivo y 
dispuso de la voluntad política de sus gobernantes y del apoyo de los gremios del 
sector financiero para acoplar las medidas trazadas por la comunidad 
internacional. 
 
3.6 COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA  
 
La nueva era es una economía digital y es el nacimiento de nuevos modelos de 
negocios enfocados en todo lo virtual. En abril de 1998 en la OCDE se inició el 
desarrollo de lineamientos generales para proteger a los consumidores de estas 
nuevas tecnologías Es por este motivo que los países miembros de la OCDE 
hablan sobre el comercio electrónico, también conocido como e-commerce, ya que 
esto ayuda a las buenas prácticas empresariales, como la venta de bienes o 
servicios los cuales se pueden dar entre empresas e incluso a particulares. 
 
Igualmente existe preocupación ya que los datos de todas las personas naturales 
y jurídicas   son vulnerables a ser engañados a través de estas plataformas, por tal 
motivo la OCDE realiza algunas recomendaciones para evitar este tipo de robos: 
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- Una de las recomendaciones es poner políticas, reglas y límites a los 
consumidores de tal manera que se construya una confianza y todo sea 
equitativo entre ambas partes. 
 
- Equidad en las prácticas empresariales, publicitarias y de mercadotecnia, 
esto con el fin de que no se publique cosas que sean falsas, o fraudulentas. 
 
- Tener cuidado con la información que se publica de niños y ancianos, e 
incluso enfermos graves que no tengan la capacidad de entender estos 
mensajes. Cada país se enfrenta a unos desafíos en la protección de datos 
de cada usuario en el contexto del comercio electrónico, de una manera 
efectiva y transparente. 
 
Información en línea-información sobre la empresa: Las empresas que 
realicen transacciones con los consumidores por medio del comercio electrónico 
deben proporcionar de manera precisa, fácilmente accesible, información 
suficiente sobre ellas mismas, que permita tener todos los datos básicos como son 
dirección, teléfono, nombre completo, contacto para comunicarse en caso de 
reclamo. 
 
Información sobre los bienes y servicios: El consumidor debe tener una 
información clara y precisa del bien o servicio que los ayude a tomar una decisión 
al momento de realizar la compra vía internet. 
 
Información relativa a la transacción: Las empresas deben suministrar 
información clara y precisa de los costos adicionales, términos y condiciones que 




Si existe más de un idioma es recomendable que estos se instalen en el momento 
de la venta, donde indique toda la información al detalle como impuestos, términos 
de entrega, e indicar el tipo de moneda aplicable. 
 
Procedimiento de confirmación: El cliente debe tener la opción de confirmar o 
rechazar una compra. 
 
Pagos: Debe proporcionarse mecanismos de pagos seguros y fáciles de usar. 
 
Solución de controversias y reparación del daño: Ley y jurisdicciones 
aplicables: En este tipo de transacciones fronterizas entre empresas y 
consumidores, se debe tener claro el marco legal de la jurisdicción competente 
para realizar los respectivos cobros. Mecanismos alternativos para la resolución 
de disputas y reparación del daño: Se debe proporcionar al consumidor, la 
confianza de poder realizar algún reclamo sin incurrir en costos y animándolos a 
utilizar aún más esta herramienta de innovación tecnológica. 
 
Privacidad: Se encuentra bajo unos principios de privacidad según la OCDE en 
donde lo más importante en la protección a las bases de datos de los clientes, 
según la declaración ministerial emitida por la OCDE. 
 
Educación y concientización: Dar una educación a los consumidores, creando 
conciencia entre los empresarios de la importancia que tiene el mercado digital y 
transmitir este mensaje de una manera clara y comprensible, para toma de 
decisiones. 
 
Implementación: Los países miembros deben revisar en sus leyes la 
implementación del comercio electrónico sin son compatibles con esta nueva 






Cooperación global: Los países miembros deberán intercambiar información 
cuando sea apropiado por medio de autoridades judiciales, legislativas y 
ejecutivas, para combatir un fraude o actos engañosos en los negocios digitales. 
 
3.6.1 Cambios que introdujo la ley 1819 en los servicios electrónicos 
 
Unos de los cambios fue el incremento en los tributos empezando por el IVA del 
16% al 19% donde los consumidores finales deberán asumir todos estos costos. 
 
Adicional a esto se incrementó un impuesto del 4% para internet móvil sumado al 
IVA que ya tiene. También las páginas web, hosting, plataformas fueron gravadas 
con el INC. Sin embargo, ya se implementó en países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además “es normal que se 
reconozca una parte del recaudo al país donde está el consumidor y no a donde 
estén los servidores”68, apuntó Camilo Rodríguez, analista de impuestos y docente 
de la Universidad del Rosario. 
 
Por lo anterior se puede deducir que, si se trata de incrementar la economía 
basados en eras tecnológicas, el aumento de estos impuestos hace que  
consumidores busquen alternativas que no eleven sus costos al momento de 
solicitar un servicio o comprar un bien, claro está que el consumidor no dejará de 





                                                 
68 BRIGARD&URRUTIA. El efecto de la tributación en el comercio electrónico. http://reformatributaria.bu.com.co/reforma-






Después de realizar el analizar de los diferentes capítulos respecto a los 
EFECTOS DE LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
TRIBUTARIA INTERNACIONAL C.D.I EN COLOMBIA se puede concluir lo 
siguiente: 
 
Respecto a los mecanismos usados por Colombia para evitar la doble 
tributación: 
 
 Colombia tiene la necesidad de mejorar su imagen internacional respecto al 
manejo de las buenas prácticas en la administración pública ya que le 
dificulta salir de la inequidad, es por ello que implementó el modelo de 
convenio de la OCDE en el cual el Estado puede gravar una renta, si esta 
llega a ser compartida se realiza un acuerdo para saber quién tiene la 
potestad, todo con el fin de evitar la doble imposición. 
 
 Además, el convenio de la OCDE no solo se enfoca en la doble imposición, 
sino también ha pensado en la globalización y en la era moderna donde las 
tecnologías abarcan gran parte del mercado y como los consumidores todo 
lo hacen a través de internet busca proteger los datos de estas personas 
realizando recomendaciones. 
 
 La residencia fiscal es un factor esencial dado que permite a colombianos 
con presencia en el exterior determinar la obligación de declarar en uno o 
más países y el impacto en el impuesto a cancelar en Colombia cuando 
este posee un CDI firmado, y al no contar el país con un CDI los 
colombianos quedarán sometidos a la regulación interna de cada país y con 
la obligación de presentar Declaración de Renta Mundial en cada estado 




Respecto a los convenios firmados en Colombia  
 
 Los acuerdos para evitar la doble tributación internacional deben ayudar a 
que las inversiones extranjeras impacten positivamente aumentando los 
capitales, y que no salgan de las fronteras nacionales vía utilidad y así 
generar una mejor economía para el país. Los acuerdos facilitan el 
intercambio de bienes y servicios y los movimientos de capitales ayudando 
al beneficio de todos. 
 
 Aunque un país tenga acuerdos firmados deberá hacer un sacrificio al dejar 
de percibir un porcentaje por la explotación de los recursos de su estado, es 
por ello que las economías deben ser sólidas, además se deben tener 
claras las reglas de desempate al momento de aplicar el impuesto por un 
servicio o bien. 
 
 Los convenios celebrados por Colombia con otros países para evitar la 
doble tributación, habían estado circunscritos al ámbito de la navegación 
marítima y aérea y el tratamiento del impuesto sobre la renta en relación 
con estas actividades económicas; esto es, convenios de doble imposición 
con alcance parcial, que si bien se entienden como grandes avances en el 
comercio exterior colombiano, al ver delimitado su campo de acción a una 
actividad económica en específico, restringen la exención del impuesto 
sobre la renta y por consiguiente obstaculizan la eliminación de manera 
efectiva y general de la doble imposición internacional. 
 
Respecto a los principales conflictos que se presentan 
 
 Los conflictos en cuanto a tributación internacional se originan debido a que 
no es posible anticipar todas las situaciones que se pueden generar al 




para resolver los mencionados conflictos se hace cada vez más necesaria 
en el país. 
 
 En la actualidad Colombia tiene pocos convenios para evitar la doble 
tributación por lo que hace que la economía se pueda frenar, y no se 
tengan empresas extranjeras que deseen instalarse en Colombia.  
 
Respecto a las consecuencias de la doble tributación en Colombia  
 
 La tasa estatutaria del impuesto a la renta de sociedades resulta elevada 
según los parámetros internacionales y desalienta la inversión. 
  
 Las altas tarifas en impuestos no se ven invertidos en educación, salud, 
vías de comunicación etc, por el contrario, se ve más corrupción en el país, 
motivo por el cual no es un aliciente para crear empresa y generar ideas 
para aumentar los recursos del país. 
 
 A pesar de que Colombia tiene convenios y está guiado por lineamientos, 















Después de analizar y concluir respecto a los EFECTOS DE LOS CONVENIOS 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL C.D.I 
EN COLOMBIA se recomienda lo siguiente: 
 
 Cumplir cada uno de los requerimientos y estándares exigidos por la OCDE 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas ante la posibilidad 
de generar nuevos empleos con la implementación de nuevas políticas 
económicas, sociales y ambientales. 
 
 Implementar las observaciones sugeridos por la OCDE, dado que ayudaría 
a Colombia a mejorar las relaciones económicas con los países que 
pertenecen a esta, lo que incrementaría la inversión para nuestro país al 
generar confianza y tranquilidad al inversionista. 
 
 Reducir la carga tributaria sobre la inversión disminuyendo paulatinamente 
la tasa del impuesto a la renta empresarial, retirando gradualmente el 
impuesto al patrimonio neto sobre las empresas y eliminando el IVA a la 
inversión.  
 
 Estudiar la posibilidad de planear fiscalmente qué otras medidas se pueden 
tomar, para recuperar el déficit fiscal que tiene el país y poder hablar de 
equidad comparados con otros países miembros de la comunidad OCDE, 
ya que se ha hablado de que Colombia haga parte de este modelo deberían 
empezar por revisar este tema. 
 
 Revisar las cláusulas de los acuerdos para evitar la doble tributación 
internacional para reforzar la seguridad jurídica, fomentar la inversión y 




impuestos siempre en la búsqueda de la equidad en donde los países 
compartan los recaudos fiscales mundiales de manera equitativa y 
proporcional a la participación de cada uno de ellos en la generación de la 
riqueza. 
 
 Ampliar los Convenios CDI que se tienen actualmente, se debe buscar 
firmar más acuerdos para que la inversión extranjera llegue a Colombia 
quedándose en ella y no saliendo en las utilidades de las empresas 
extranjeras, por tal motivo debería examinarse estos textos donde existan 
equidad entre ambas partes y quedar en una inseguridad jurídica donde 
pueda prevalecer el estado contratante. 
 
 Crear una comisión que se encargue estrictamente de todo el tema de 
tributación internacional y enfocarse aún más en las personas naturales, 
donde se muestren las consecuencias de salir del país por más de seis 
meses y revisar donde se debe gravar la renta. 
 
 Revisar las áreas de riesgo obteniendo información confiable y rápida, que 
le permita a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas realizar una 
planificación fiscal fuerte frente al tema de la doble tributación internacional. 
 
 Reducir la evasión de impuestos mediante el fortalecimiento de la 
administración tributaria y el aumento de las sanciones.  
 
 Aumentar la recaudación y construir un sistema impositivo más eficiente y 
justo. 
 
 Planear un sistema que permita tener datos para hacer seguimiento 
estadístico de los convenios firmados y la forma en la que están 




para que no se abuse de los tratados y usen de una manera correcta 
evitando la elusión y evasión fiscal. Que esta comisión se encargue de 
cruzar información con la plataforma de migración para verificar el estado 
de salida y entrada de todos los colombianos y extranjeros y a su vez 
realizar cruces de información con la Dian 
 
 Imponer sanciones más fuertes en la evasión fiscal en cuanto a las fuentes 
de ingreso nacional y extranjero, mejorando la capacidad técnica y los 
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 Modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio Versión 
Abreviada 22 De Julio De 2010 del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE 
 
Capítulo I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 
 
ARTÍCULO 1 PERSONAS COMPRENDIDAS: El presente Convenio se aplica a 
las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.  
 
ARTÍCULO 2 IMPUESTOS COMPRENDIDOS:  
1. El presente Convenio se aplica a los Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus 
subdivisiones políticas o sus entidades locales• , cualquiera que sea el 
sistema de exacción.  
2. Se consideran Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio los que 
gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los 
mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 
enajenación de la propiedad mobiliaria o inmobiliaria, los impuestos sobre 
los importes totales de los sueldos o salarios pagados por las empresas, así 
como los impuestos sobre las plusvalías latentes.  
3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en 
particular: a) (en el Estado A): b) (en el Estado B):  
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del 
mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las 






ARTÍCULO 3 DEFINICIONES GENERALES  
1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera 
una interpretación diferente:  
a) el término “persona” comprende las personas físicas, las sociedades y 
cualquier otra agrupación de personas;  
b) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier 
entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;  
c) el término “empresa” se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio;  
d) las expresiones “empresa de un Estado contratante” y “empresa del otro 
Estado contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por 
un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un 
residente del otro Estado contratante;  
e) la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por 
un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección 
efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque o 
aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados en el otro Estado 
contratante;  
f) la expresión “autoridad competente” significa: 
 (i) (en el Estado A): .............................  
(ii) (en el Estado B): ..............................  
g) el término “nacional”, en relación con un Estado contratante, designa a: 
(i) toda persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de este 
Estado contratante; y (ii) toda persona jurídica, sociedad de personas –
partnership–• o asociación constituida conforme a la legislación vigente en 
este Estado contratante.  
h) la expresión “actividad económica” o el término “negocio” incluyen el 
ejercicio de servicios profesionales y la realización de otras actividades de 
carácter independiente.  
2. Para la aplicación del Convenio por un Estado contratante en un momento 




a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el 
significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado 
relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el 
significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el que resultaría de 
otras Leyes de ese Estado. 
 
ARTÍCULO 4 - RESIDENTE  
1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado 
contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese 
Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, 
residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza 
análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o 
entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas 
que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta 
que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio 
situado en el mismo.  
2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física 
sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de 
la siguiente manera:  
a) dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde 
tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda 
permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente 
solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y 
económicas más estrechas (centro de intereses vitales);  
b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro 
de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su 
disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente 
del Estado donde more;  
c) si morara en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se 




d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de 
común acuerdo.  
3. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona que no 
sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se 
considerará residente solamente del Estado donde se encuentre su sede de 
dirección efectiva.  
 
ARTÍCULO 5 - ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  
1. A efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento 
permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una 
empresa realiza toda o parte de su actividad.  
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial: a) las 
sedes de dirección; b) las sucursales; c) las oficinas; d) las fábricas; e) los 
talleres; y f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o 
cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.  
3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación sólo constituye 
establecimiento permanente si su duración excede de doce meses.  
4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que 
la expresión “establecimiento permanente” no incluye: a) la utilización de 
instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa; b) el mantenimiento de un 
depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas; c) el mantenimiento de un 
depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
fin de que sean transformadas por otra empresa; d) el mantenimiento de un 
lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de 
recoger información para la empresa; e) el mantenimiento de un lugar fijo 
de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra 




fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las 
actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de que el 
conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa 
combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.  
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona 
distinta de un agente independiente (al que le será aplicable el apartado 6) 
actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habitualmente en un 
Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en 
nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un 
establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que 
dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa 
persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido 
realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado 
la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento 
permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado. 
6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en 
un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en 
ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier 
otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del 
marco ordinario de su actividad.  
7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle 
o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante o 
que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio 
de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo 









Capítulo III  
IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS 
ARTÍCULO 6 RENTAS INMOBILIARIAS  
1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de la 
propiedad inmobiliaria (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o 
forestales) situada en el otro Estado contratante pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.  
2. La expresión “propiedad inmobiliaria” tendrá el significado que le atribuya el 
derecho del Estado contratante en que la propiedad en cuestión esté 
situada. Dicha expresión comprende en todo caso la propiedad accesoria a 
la propiedad inmobiliaria, el ganado y el equipo utilizado en las 
explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables 
las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el 
usufructo de la propiedad inmobiliaria y el derecho a percibir pagos fijos o 
variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la 
explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; 
los buques, embarcaciones y aeronaves no tendrán la consideración de 
propiedad inmobiliaria.  
3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la 
utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra 
forma de explotación de la propiedad inmobiliaria.  
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas 
derivadas de la propiedad inmobiliaria de una empresa.  
 
ARTÍCULO 7 BENEFICIOS• EMPRESARIALES  
1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden 
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su 
actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento 
permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha 




conformidad con las disposiciones del apartado 2 pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.  
2. A los efectos de este artículo, y del artículo [23 A] [23 B], los beneficios 
imputables al establecimiento permanente en cada Estado contratante a los 
que se refiere el apartado 1 son aquellos que el mismo hubiera podido 
obtener, particularmente en sus operaciones con otras partes de la 
empresa, si fuera una empresa distinta e independiente que realizase 
actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones, 
teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los 
riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente y 
de las restantes partes de la empresa. 
3. Cuando de conformidad con el apartado 2 un Estado contratante ajuste los 
beneficios imputables al establecimiento permanente de una empresa de 
uno de los Estados contratantes y, en consecuencia, grave los beneficios 
de la empresa que ya han sido gravados por el otro Estado, ese otro 
Estado, en la medida en que sea necesario para eliminar la doble 
imposición sobre dichos beneficios, practicará el ajuste correspondiente en 
la cuantía del impuesto aplicado sobre los mismos. En caso necesario, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán para 
la determinación de dicho ajuste.  
4. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados 
separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de 
dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente artículo.  
 
ARTÍCULO 8 NAVEGACIÓN MARÍTIMA, POR AGUAS INTERIORES Y AÉREA  
1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en 
tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado 





2. Los beneficios procedentes de la explotación de embarcaciones dedicadas 
al transporte por aguas interiores sólo pueden someterse a imposición en el 
Estado contratante en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la 
empresa.  
3. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo o de 
una empresa de transporte por aguas interiores estuviera a bordo de un 
buque o embarcación, se considerará situada en el Estado contratante 
donde esté el puerto base del buque o embarcación o, si no existiera tal 
puerto base, en el Estado contratante del que sea residente la persona que 
explota el buque o la embarcación.  
4. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a los beneficios 
procedentes de la participación en un consorcio –pool–, en una empresa 
mixta o en una agencia de explotación internacional.  
 
ARTÍCULO 9 EMPRESAS ASOCIADAS  
1.  Cuando a) una empresa de un Estado contratante participe directa o 
indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del 
otro Estado contratante, o b) unas mismas personas participen directa o 
indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un 
Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante,y, en uno 
y otro caso, las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o 
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de 
las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que 
habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas 
condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, 
podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición 
en consecuencia.  
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de 
ese Estado –y, en consecuencia, grave– los de una empresa del otro 




beneficios así incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa 
del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre 
las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas 
independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la 
cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para 
determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del 
presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados 
contratantes se consultarán en caso necesario.  
 
ARTÍCULO 10 DIVIDENDOS  
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado 
contratante a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.  
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en 
el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y 
según la legislación de ese Estado; pero, si el beneficiario efectivo de los 
dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así 
exigido no podrá exceder del:  
a) 5 por 100 del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es 
una sociedad (excluidas las sociedades de personas –partnerships–) que 
posea directamente al menos el 25 por 100 del capital de la sociedad que 
paga los dividendos; 
b) 15 por 100 del importe bruto de los dividendos en los demás casos. Las 
autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de 
mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de estos límites. 
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los 
beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos. 
3. El término “dividendos”, en el sentido de este artículo, significa las rentas de 
las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las participaciones 




que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras 
participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de 
las acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que 
hace la distribución.  
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario 
efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el 
otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los 
dividendos, una actividad empresarial através de un establecimiento 
permanente situado allí y la participación que genera los dividendos está 
vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso 
son aplicables las disposiciones del artículo 7. 5. Cuando una sociedad 
residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas 
procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir 
impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la 
medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro 
Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada 
efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, 
ni tampoco someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un 
impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos pagados o los 
beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o 
rentas procedentes de ese otro Estado. 
 
ARTÍCULO 11 INTERESES  
1. Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un 
residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado.  
2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en 
el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese 
Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del 




por 100 del importe bruto de los intereses. Las autoridades competentes de 
los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades 
de aplicación de ese límite.  
3. El término “intereses”, en el sentido de este artículo, significa las rentas de 
créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula 
de participación en los beneficios del deudor, y en particular las rentas de 
valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y 
premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no 
se consideran intereses a efectos del presente artículo.  
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario 
efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el 
otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad 
empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, y si el 
crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho 
establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones 
del artículo 7.  
5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando 
el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor 
de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un 
Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual 
se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos 
últimos son soportados por el citado establecimiento permanente, dichos 
intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en que esté 
situado el susodicho establecimiento permanente.  
6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y 
el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el 
importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, 
exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de 
tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que 




imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, 
teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.  
 
ARTÍCULO 12 REGALÍAS  
1. Las regalías procedentes de un Estado contratante y cuyo beneficiario 
efectivo es un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse 
a imposición en ese otro Estado.  
2. El término “regalías”, en el sentido de este artículo, significa las cantidades 
de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos 
de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas 
cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o científicas.  
3. Las disposiciones del apartado 1 no son aplicables si el beneficiario efectivo 
de las regalías, residente de un Estado contratante, realiza en el Estado 
contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por 
medio de un establecimiento permanente situado allí, y si el bien o el 
derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a 
dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las 
disposiciones del artículo 7.  
4. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo o por las que uno y otro mantengan con terceros, el 
importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por 
los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el 
beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de 
este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la 
cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la 
legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás 





ARTÍCULO 13 GANANCIAS DE CAPITAL  
 
1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la 
enajenación de propiedad inmobiliaria tal como se define en el artículo 6, 
situada en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado.  
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de propiedad mobiliaria que 
forme parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa 
de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, incluyendo 
las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento 
permanente (sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado. 
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves 
explotados en el tráfico internacional, de embarcaciones utilizadas en la 
navegación por aguas interiores, o de propiedad mobiliaria afecta a la 
explotación de dichos buques, aeronaves o embarcaciones, pueden 
someterse a imposición sólo en el Estado contratante donde esté situada la 
sede de dirección efectiva de la empresa. 4. Las ganancias obtenidas por 
un residente de un Estado contratante en la enajenación de acciones, en 
las que más del 50 por ciento de su valor procede, de forma directa o 
indirecta, de propiedad inmobiliaria situada en el otro Estado contratante, 
pueden gravarse en este último. 5. Las ganancias derivadas de la 
enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 
apartados 1, 2, 3 y 4 pueden someterse a imposición sólo en el Estado 
contratante en que resida quien enajena. 
 
[ARTÍCULO 14 – RENTA DEL TRABAJO INDEPENDIENTE] [Suprimido]  
 




1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, 
salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un 
Estado contratante en razón de un trabajo dependiente sólo pueden 
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente 
se desarrolle en el otro Estado contratante. Si el trabajo dependiente se 
desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo 
pueden someterse a imposición en él.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas 
por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo 
dependiente realizado en el otro Estado contratante sólo pueden someterse 
a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si: a) el perceptor 
permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración 
no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce meses 
que comience o termine en el año fiscal considerado, y b) las 
remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no 
sea residente del otro Estado, y c) las remuneraciones no son soportadas 
por un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro 
Estado.  
3. No obstante, las disposiciones precedentes de este artículo, las 
remuneraciones obtenidas de un trabajo dependiente realizado a bordo de 
un buque o aeronave explotados en tráfico internacional, o de una 
embarcación destinada a la navegación por aguas interiores pueden 
someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la 
sede de dirección efectiva de la empresa. 
 
ARTÍCULO 16• REMUNERACIONES EN CALIDAD DE CONSEJERO•  
Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un 
residente de un Estado contratante obtenga como miembro de un directorio, 
consejo de administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro 





ARTÍCULO 17 ARTISTAS Y DEPORTISTAS  
1. No obstante, lo dispuesto en los artículos 7 y 15, las rentas que un 
residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de sus actividades 
personales en el otro Estado contratante en calidad de artista del 
espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión o músico o 
como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.  
2. No obstante, lo dispuesto en los artículos 7 y 15, cuando las rentas 
derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los 
deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista del 
espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden 
someterse a imposición en el Estado contratante donde se realicen las 
actividades del artista del espectáculo o del deportista.  
 
ARTÍCULO 18 PENSIONES  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y 
demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado 
contratante por un trabajo dependiente anterior sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado.  
 
ARTÍCULO 19 FUNCIONES PÚBLICAS  
1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagadas por un 
Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades 
locales a una persona física por los servicios prestados a ese Estado o a 
esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese 
Estado. b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo 
pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si los 
servicios se prestan en ese Estado y la persona física es un residente de 
ese Estado que: (i) es nacional de ese Estado, o (ii) no ha adquirido la 





3. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras 
remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una de 
sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con 
cargo a fondos constituidos, a una persona física por los servicios 
prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden 
someterse a imposición en ese Estado. b) Sin embargo, dichas pensiones y 
otras remuneraciones similares sólo pueden someterse a imposición en el 
otro Estado contratante si la persona física es residente y nacional de ese 
Estado.  
 
4. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, 
salarios, pensiones, y otras remuneraciones similares, pagados por los 
servicios prestados en el marco de una actividad o un negocio realizado por 
un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades 
locales.  
 
ARTÍCULO 20 ESTUDIANTES  
Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o 
capacitación un estudiante o una persona en prácticas que sea, o haya sido 
inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado 
contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el 
único fin de proseguir sus estudios o capacitación, no pueden someterse a 
imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese 
Estado.  
 
ARTÍCULO 21 OTRAS RENTAS  
1. Las rentas de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese 
su procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente 




2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las 
derivadas de la propiedad inmobiliaria en el sentido del apartado 2 del 
artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado 
contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad o un negocio 
por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado y 
el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado 
efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son 
aplicables las disposiciones del artículo 7. 
 
Capítulo IV 
IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 
 
ARTÍCULO 22 PATRIMONIO  
1. El patrimonio constituido por propiedad inmobiliaria, en el sentido del 
artículo 6, que posea un residente de un Estado contratante y esté situada 
en el otro Estado contratante puede someterse a imposición en ese otro 
Estado. 
2. El patrimonio constituido por propiedad mobiliaria, que forme parte del 
activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado 
contratante tenga en el otro Estado contratante, puede someterse a 
imposición en ese otro Estado.  
3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en el tráfico 
internacional o por embarcaciones utilizadas en la navegación por aguas 
interiores, así como por propiedad mobiliaria afecta a la explotación de tales 
buques, aeronaves o embarcaciones, sólo puede someterse a imposición 
en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva 
de la empresa.  
4. Todos los demás elementos patrimoniales de un residente de un Estado 






MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
 
ARTÍCULO 23 A MÉTODO DE EXENCIÓN  
1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea 
elementos patrimoniales que, de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Convenio, pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante, el 
Estado mencionado en primer lugar dejará exentas tales rentas o 
elementos patrimoniales, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 
3.  
2. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas que, de 
acuerdo con las disposiciones de los artículos 10 y 11, pueden someterse a 
imposición en el otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer 
lugar admitirá la deducción en el impuesto sobre las rentas de dicho 
residente de un importe igual al impuesto pagado en ese otro Estado. Sin 
embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto, 
calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas obtenidas en 
ese otro Estado.  
3. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas 
obtenidas por un residente de un Estado contratante, o el patrimonio que 
posea, estén exentos de impuestos en ese Estado, dicho Estado podrá, sin 
embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de 
calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio 
de dicho residente. 
4. Lo dispuesto en el artículo 1 no es aplicable a la renta percibida o al 
patrimonio poseído por un residente de un Estado contratante cuando el 
otro Estado contratante aplica las disposiciones del Convenio para exonerar 
de impuesto esta renta o este patrimonio o cuando aplica lo dispuesto por el 





ARTÍCULO 23 B MÉTODO DE IMPUTACIÓN O DE CRÉDITO FISCAL  
1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea 
elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones del 
presente Convenio, pueden someterse a imposición en el otro Estado 
contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá: a) la deducción 
en el impuesto sobre las renta de ese residente de un importe igual al 
impuesto sobre la renta pagado en ese otro Estado; b) la deducción en el 
impuesto sobre el patrimonio de ese residente de un importe igual al 
impuesto sobre el patrimonio pagado en ese otro Estado. En uno y otro 
caso, dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del 
impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la 
deducción, correspondiente, según el caso, a las rentas o el patrimonio que 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.  
2. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas 
obtenidas por un residente de un Estado contratante o el patrimonio que 
posea estén exentos de imposición en ese Estado, dicho Estado podrá, sin 
embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de 
calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio 





ARTÍCULO 24 NO DISCRIMINACIÓN  
1. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro 
Estado contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no 
se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan 
estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en 
las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No 




también aplicable a las personas que no sean residentes de uno o de 
ninguno de los Estados contratantes.  
2. Los apátridas residentes de un Estado contratante no serán sometidos en 
ninguno de los Estados contratantes a ningún impuesto u obligación relativa 
al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que 
estén o puedan estar sometidos los nacionales del Estado en cuestión que 
se encuentren en las mismas condiciones, en particular, con respecto a la 
residencia.  
3. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado 
contratante tenga en el otro Estado contratante no serán sometidos a 
imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de 
ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición no 
podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a 
conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones 
personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus 
propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.  
4. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del 
apartado 6 del artículo 11 o del apartado 4 del artículo 12, los intereses, 
regalías y demás gastos pagados por una empresa de un Estado 
contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles 
para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en 
las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del 
Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una 
empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro 
Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio 
imponible de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran 
contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar.  
5. Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o 
parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o 




mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al 
mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que 
estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado 
mencionado en primer lugar.  
6. No obstante, las disposiciones del artículo 2, las disposiciones del presente 
artículo son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que sea su 
naturaleza o denominación. 
 
ARTÍCULO 25 PROCEDIMIENTO AMISTOSO  
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por 
ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una 
imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente 
Convenio podrá, con independencia de los recursos previstos por el 
derecho interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad 
competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera 
aplicable el apartado 1 del artículo 24, a la del Estado contratante del que 
sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años 
siguientes a la primera notificación de la medida que implique una 
imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.  
2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede 
por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por 
resolver la cuestión por medio de un acuerdo amistoso con la autoridad 
competente del otro Estado contratante, a fin de evitar una imposición que 
no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable 
independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los 
Estados contratantes.  
3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible 
por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o 




podrán ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en 
los casos no previstos en el Convenio.  
4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 
directamente, incluso en el seno de una comisión mixta integrada por ellas 
mismas o sus representantes.  
5. Cuando, a) en virtud del apartado 1 una persona haya sometido su caso a 
la autoridad competente de un Estado contratante alegando que las 
medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican 
para ella una imposición no conforme con las disposiciones del presente 
Convenio, y 
b) las autoridades competentes no puedan ponerse de acuerdo para 
resolver la cuestión conforme a lo dispuesto en el apartado 2, en el plazo de 
dos años desde la presentación del caso a la autoridad competente del otro 
Estado contratante, a instancia del contribuyente, se someterá a arbitraje 
toda cuestión irresoluta relacionada con ese caso. Sin embargo, este 
sometimiento no podrá realizarse cuando un tribunal u organismo 
administrativo de cualquiera de los Estados contratantes se haya 
pronunciado previamente sobre dichas cuestiones irresolutas. A menos que 
una persona a la que concierna directamente el caso rechace el acuerdo 
amistoso que aplique el dictamen, dicho dictamen será vinculante para 
ambos Estados y aplicable independientemente de los plazos previstos por 
el derecho interno de los Estados contratantes. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo el 
modo de aplicación de este apartado1. 
 
ARTÍCULO 26 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  
1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la 
información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el 




nacional de los Estados contratantes relativa a los impuestos de toda clase 
y naturaleza percibidos por los Estados contratantes, sus subdivisiones 
políticas o entidades locales en la medida en que la imposición prevista en 
la misma no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no 
vendrá limitado por los artículos 1 y 2.  
2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 
será mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en 
virtud del Derecho interno de ese Estado y sólo se desvelará a las personas 
o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) 
encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos a los que hace 
referencia el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la persecución del 
incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en 
relación con los mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. 
Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para estos 
fines. Podrán desvelar la información en las audiencias públicas de los 
tribunales o en las sentencias judiciales.  
3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán 
interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a: a) adoptar 
medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica 
administrativa, o a las del otro Estado contratante; b) suministrar 
información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación 
o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro 
Estado contratante; c) suministrar información que revele secretos 
comerciales, gerenciales, industriales o profesionales, procedimientos 
comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden 
público.  
4. Si un Estado contratante solicita información conforme al presente artículo, 
el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de 
que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando 




fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en 
el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea interpretado para 
impedir a un Estado contratante proporcionar información exclusivamente 
por la ausencia de interés nacional en la misma.  
5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el 
sentido de permitir a un Estado contratante negarse a proporcionar 
información únicamente porque esta obre en poder de bancos, otras 
instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe en calidad 
representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la 
participación en la titularidad de una persona. 
 
ARTÍCULO 27 ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación 
de sus créditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los artículos 
1 y 2. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán 
establecer de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este artículo.  
2. La expresión “crédito tributario” en el sentido de este artículo significa todo 
importe debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza 
exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus 
entidades locales, en la medida en que esta imposición no sea contraria al 
presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que los Estados 
contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, 
sanciones administrativas y costes de recaudación o de establecimiento de 
medidas cautelares relacionados con dicho importe.  
3. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud 
del Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al 
Derecho de ese Estado no pueda impedir en ese momento su recaudación, 
las autoridades competentes del otro Estado contratante, a petición de las 
autoridades competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito 




Estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su 
legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos 
como si se tratara de un crédito tributario propio.  
4. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea de naturaleza tal 
que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas 
cautelares que aseguren su recaudación, las autoridades competentes del 
otro Estado contratante, a petición de las autoridades competentes del 
primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los fines de adoptar 
tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares 
de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un 
crédito tributario propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas 
medidas el crédito tributario no fuera exigible en el Estado mencionado en 
primer lugar o su deudor fuera una persona con derecho a impedir su 
recaudación.  
5. No obstante, lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario 
aceptado por un Estado contratante a los efectos de dichos apartados, no 
estará sujeto en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a los 
créditos tributarios conforme a su Derecho interno por razón de su 
naturaleza de crédito tributario. Asimismo, un crédito tributario aceptado por 
un Estado contratante a los efectos de los apartados 3 ó 4 no disfrutará en 
ese Estado de 1 En algunos países la legislación interna, o ciertas razones 
políticas o administrativas, pueden impedir o no justificar la asistencia 
prevista en este artículo o pueden requerir que este tipo de asistencia esté 
restringida, por ejemplo, a los países con regímenes fiscales o 
administraciones tributarias similares, o a los impuestos comprendidos en el 
convenio. Por tal motivo, el artículo debería incluirse únicamente en 
aquellos Convenios en los que cada Estado concluya que, basándose en 
los factores descritos en el párrafo 1 de los Comentarios al artículo, pueden 




exigidos por el otro Estado. las prelaciones aplicables a los créditos 
tributarios en virtud del Derecho del otro Estado contratante.  
6. Ningún procedimiento relativo a la existencia, validez o cuantía del crédito 
tributario de un Estado contratante podrá incoarse ante los tribunales u 
órganos administrativos del otro Estado contratante.  
7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por 
un Estado contratante en virtud de los apartados 3 ó 4, y previo a su 
recaudación y remisión por el otro Estado contratante, el crédito tributario 
dejara de ser  
a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un 
crédito exigible conforme al Derecho interno del Estado mencionado en 
primer lugar y cuyo deudor fuera una persona que en ese momento y según 
el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su recaudación, o  
b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un 
crédito con respecto al cual, conforme al Derecho interno del Estado 
mencionado en primer lugar, pudieran adoptarse medidas cautelares para 
asegurar su recaudación las autoridades competentes del Estado 
mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las autoridades 
competentes del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el 
Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.  
8. En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el 
sentido de obligar a un Estado contratante a: 
a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica 
administrativa o a las del otro Estado contratante;  
b) adoptar medidas contrarias al orden público;  
c) suministrar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya 
aplicado, razonablemente, todas las medidas cautelares o para la 
recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación 




d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa 
para ese Estado esté claramente desproporcionada con respecto al 
beneficio que vaya a obtener el otro Estado contratante.  
 
ARTÍCULO 28 MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS 
CONSULARES 
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de 
que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas 
consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en 
virtud de las disposiciones de acuerdos especiales. 
 
ARTÍCULO 29 EXTENSIÓN TERRITORIAL 
1. El presente Convenio podrá aplicarse, en su forma actual o con las 
modificaciones necesarias, [a cualquier parte del territorio de (Estado A) o 
del (Estado B) que esté específicamente excluida del ámbito de aplicación 
del Convenio o] a cualquier otro Estado o territorio de los que (el Estado A) 
o (el Estado B) asuma las relaciones internacionales, que perciba 
impuestos de carácter análogo a aquellos a los que se aplica el Convenio. 
Dicha extensión tendrá efecto a partir de la fecha, y con las modificaciones 
y condiciones, incluidas las relativas a la cesación de su aplicación, que se 
fijen de común acuerdo por los Estados contratantes mediante el 
intercambio de notas diplomáticas o por cualquier otro procedimiento que 
se ajuste a sus normas constitucionales.  
2. A menos que los dos Estados contratantes convengan lo contrario, la 
denuncia del Convenio por uno de ellos, en virtud del artículo 30, pondrá 
término a la aplicación del Convenio en las condiciones previstas en este 
artículo [a cualquier parte del territorio del (Estado A) o del (Estado B) o] a 
cualquier Estado o territorio a los que se haya hecho extensiva, de acuerdo 







ARTÍCULO 30 ENTRADA EN VIGOR  
1. El presente Convenio será ratificado, y los instrumentos de ratificación 
serán intercambiados en....................., lo antes posible.  
2. El Convenio entrará en vigor a partir del intercambio de los instrumentos de 
ratificación y sus disposiciones se aplicarán:  
a) (en el Estado A): ....................................  
b) (en el Estado B): .....................................  
 
ARTÍCULO 31 DENUNCIA El presente Convenio permanecerá en vigor mientras 
no se denuncie por uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados 
contratantes puede denunciar el Convenio por vía diplomática comunicándolo con 
al menos seis meses de antelación a la terminación de cualquier año civil posterior 
al año.........  
En tal caso, el Convenio dejará de aplicarse:  
a) (en el Estado A): ..................................... 
 
